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Hoy oelesál pi*«í6» a  áesáe fas 6 da i
la tsrde feaisa 1*8 12 áe 1« .nocfee.
Alameda de Catlts Hat» junto al Banco HfP»®* ■
-----------------  -  continua da «neo áe 1* tarda a 12 #a la nach«-Hby celeaal ^
M °c .« ! i  « X lló  g r .V ¿ .“ d . ta m .* . l í«  d»U d . > «gV d«.ciéa ,í. ;
L A V E N D E T  T A J
La paz pai el derecho
Fiel a la  política nebuloia, Alema* 
nía continia iu i eacaramuzaa pacifís-' 
ta», con el pvopóaito áe llevar la per• 
plegidad a la opinión de Europa. FIL 
tram a por laa Agencias ndticiaa pro­
cedente» de padrea incógnito», qne ba* 
cen preVer que Alemania tiene la !n> 
tención, no de formular condicione» 
concreta» de p*2, >l*o éé que emanen 
de una Conferencia internacional con­
vocada a e»te fin. Arrepentimiento se 
llama eata figura. Reiultado del Bá* 
lance de ganancia» y pérdidas qua es­
tán elaborando, lo» ©-obiernoa imperta* 
le», asi como resquemor por haber he­
cho propoiiclonei de paz qué parecen 
el anuncio de una declaración dé quiLe- 
bra.
Este retorno al derecho, este respe­
to súbito a un funcionamiéntb extraor­
dinario de la Conferencia de La Haya, 
pue» esto parece aer el b^neo de>iaa 
'«bailón» d* eiia!» que Alemania diri­
ge a su» enemigo» y a lo» neutrales, 
nos da la medida ds la candidez de aia 
especie rara que compone la raza ger­
mánica, ¿Por qué no »o acórdaron lo» 
austro-germano» de la Conferencia de 
La Haya después del atentado de Sa­
rajevo? ¿Por qué Alemania ha sido el 
p»is más enemigo del principio del 
arbitn je cuando lo» otros países se lo 
han propuesto? ¿Quién volverá a tener 
fe y confianza en la firma estampada 
por Alemania al pie dq un convenio 
entre naciones?
ISodo esto viene a aumentar la con- 
vi<xión profunda de los ©oblemos 
aliadas de que Alemania busca la paz 
por todos los medios. Su tenacidad es 
mucha; pero lo. será todavía naás la 
desconfianza de los aliados al preferir 
Imponer ellos la paz por la fuerza, pó» 
que es la sola manera de que loa ale­
manes lleguen o respetarla.
Par* que en el espíritu alemán el 
derecho CCÚpe el lugar consagrado a 
la fuerza, es necesario que los aliados 
tengan en su mano todos; los medios 
para dictar y hacer arraigar la paz.
Entonces la victoria del derecho 
será completa. Y  será un derecho im«, 
puesto, precisamente, como qúieren 
lo» alemanes y como lo han preconi­
zado, y no podrán, si son lógicos, que­
jarse: por la fuerza
y reanudar, dentro de diez, de quince 
aftos, la ambicióla empresa que ahora 
ha intentado sin éxito.
Parte, pues, Alemania de un princi­
pio que le ha dictado »u propia expe­
riencia: «Para hacer la guerra, es ne­
cesario hacer la paz.» Para que en lo 
futuro pueda aspirar nuevamente a la 
suspirada hegemonía, se precisa que 
ahora entable negociácione» pacifi»- 
ta«.
Pero, descubierto el juego, lo» alia­
dos han salido al encuentro de ese 
principio con el aforiimo a que antes 
nos hemos reférido:
«Para hacer la paz, hagamos la gue­
rra.» Para garantizar la tranquilidad 
de Europa y el respeto a la libertad y 
al derecho, luchemos ahora. E» el úni­
co medio dé'asegurarlos. Destruyendo 
la causan deiaparecétán lo* efecto». 
Arrollando el milltariamo prusiano, e» 
seguro que jamáf volverá a reprodu^ 
cirse én Empopa el aangrlento drama 
que hoy eatamps presenciando.
Y en el aforismo» se rifi«ja de modo 
fidelísimo lae intenoiohes de los alia* 




Kitrsno d* id «Paisn
bien te quiere, lerhará casir.» 
Sfg«aióxií©, tVisUa de Peincaié a los
corete «n les infiiracs», per 
el g ñ ñ  iiótar Piceret®, muerte reciente* 
mente eú éi campe de baUlle.
■ Precios cerrientss.
Per la térde sortee de juguetes.
Completarán *1 pr^grm a eí KStRBNO •máigel^n j  Daelfgir. y lis de EXITO -
dsliranta tUo padre impas^oi*! ,
% mica, marca Eeystone, en do» partes
0<10*”p ro fe r* n c iii 0*30, g e n e ra l  0 ‘15, m edia*  g e n e ra le s  irre io ro n cm  » 8 . , _ metraje que sxwta en siNeta: Próximameot» la emta en sene»
Irmande *K1 diamante celsstti, 30 capilnli», 25 000 mctres.
sa ló n  Novedádes
Pakeso de la» varisfés - Hí>y Sá?aáo 
des graalss sec«ioB«s do ciña y va,n« ói 
a la» 8 y medie y 10 ds la neche.
Debut d« !» netabí» perej» da b«U«» 
L E S-D A M B R E Y  
Debut drt íe bsUe
M ARIA ALBAHEDA 
Debu'. ¿eia narmi>s« c»:afíií;a;»ta fran- 
ce*esp%ñok' y ífUjii^brísta
R O S IN E Y  SU  G A RLITO S 
Piatse* 5 ptíis-, Bat»c«s 1, Q^Berai 0'25 
Msfitna gran matine* a lea cuatro y 
media, a precies ecenénuca» y cea rega­
les de seis juguetes para ios niñea.
Inform aciones
COLABOBACieir E8PBGIAL
LA PSLITIGA £N INaiATERIA
ÜNA CRISIS EJEMPLAR
VIUDA DE CASTAÑEDA 
falitdi lytr 22 i( 9i(i«nbr(
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
I .  p » .
jiJ.; tin a  posiciónltomada a les aíemecés
Sus hijos don José, doña María, doña Manuela, don Enrique y 
doña Josefa, hijos políticos doña Mariana Morquecho,Excelentí­
simo señór don Joaquín G. de Rúbalcaba y don Domingo de Orue- 
ta, nietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás paricn»
tqs de la finada, ^ g„g amigos la encomienden a Dios
y se sirvan asistir a la conducción y sepelio del 
cadáver, hoy 23 del corriente, a las cuatro de su 
tarde, por cuyo faVor les quedarán reconocidos. 
El duelo se recibe en la casa mortuoria Duque de la Victoria nu- 
m erb i y se déspide éa el ccto^” terio de S a ^ l i g n ^
ií.
(Woto Informació »• j
La última crisis inglesa ha sido fe­
cunda en grandes qnsefianzas para 
todos, aliados y neutrales.
Después del ejémplo de conciencia y 
energía dado por^ Lloyd Geórge- con­
viene enaltecer y éstudíar ef -éjemplo 
de desinterés y de elevación patriótica 
dado por Mr. Asquith y  lord Grey.
Estos dos hombres que ayer mismo 
ocupaban los puestos más elevados dél |  
imperio británico, uno como jefe del 
Gobierno, otro como ministro de Es­
tado, han vuelto á la obscuridad, con 
una dignidad, una grándeza de alma y 
de corazón veí4 aúeramente impresio-
‘ 'ÍÍ.H
nosotros, en pequefieces funestas. La 
voluntad, la buena fe y el talento son 
los factores que dignifican a un políti­
co y vigorizan a un pueblo. Inglaterra 
está encarnada en un hombre,, que 
reúne las condiciones apetecidas para 
llegar al logro de su ideal, cuya conse­
cución es hoy más apremiante que 
nunca. Salvador Muñoz.
PAN0MM& DE L I6U E B S A
ilP u m ... m ... m il
La autoridad áe^ lb s^ ^ a  —
dos que han prestado en las presentes |  _  !¡f r  ocurre? ¿lía es
circunstancias, el respeto unánime que
conquistó su vida de « ' “ Wf ^  ^e >ie- * {«, « ¿ lia d o  ha sido,ñor, hubieran podido permitirles for- jixu. i-, h . _r, n Diera  aiu  crrauirica l r- . ñ» Pnrnny«1
mular exigencias y plantear condicio-
nes en las que a nadie se  le habría 3 J ’lo .comunicaron desde CiceresI 
ocurrido ver la protesta del amor pro- ,f aliado revolución Portugal. Ma-
" ‘s í ^ S c l ó n  a lafo rm adóu  del une- ?
vo Gabtaete,hubiera colocado desde el so Costó, Re
pública portuguesa,y. • pobres de nos-ción más difldl, obligándole, probable-
Ahora, con inotlvocíe la» pioposi- 
clones pacifista» lanzada» al mundo, 
desdeel Reichtag, se ha hecho muy 
popula», entre los aliado», un aforismo 
que sintetiza su actitud digna y re­
suelta frente a la de los imperios cen- 
tra leey  qu»e», además, la expresión 
más rotunda y elocuente del desprecio 
con que dichas píojposfclone» han sido 
recibida* por los gobiernos de la En­
tente. «Para hacer la paz, hagámosla 
gu«rra»-“dicen lo» aliados.
En efecto, no de mejor manera pue­
de exteriorizarse la Impresión causada 
en los enemigo» de Alemania por el 
diiourio del canciller. Con ese afotls’ 
mo demuestran los aliado» que cono 
can perfectamente los planes Imperia­
les, puesto» en práctica mucha» vece» 
y  que no le  prestan a" secundarlo».
En eita ocasión, como en otra», Ale­
mania ha echado por delante »u di­
plomacia para juetificar bu militarla* 
mo. La movilización de la Agencia 
Wolff es una operación harto conocida. 
Se emplea ya en Algecira», en Aga- 
dlr, en 1» Bosnia, y en Albania. Clasi­
ca e i también la intervención impe?- 
rlal: rscordemo» loa telegramas que 
dirigiera a Mr. Rosevel en Marzo de 
1906. El método no varía. Provocar, 
atacar, diplomáticamente ayer, 
tarmente hoy. Después, si el resultado 
up responde a su» csperanzra, des­
envolver el tema de siempre, «Da» ha* 
bé.Ich nicht g«wollt». «Yo no lo ne
querido.»  ̂ i _
El juego está visto y no «eran lo» 
aliado» quienes »e lo h a p n  a Alema* 
nia. So debate una cuestión demasiado
•eria, demasiado grave y
___ —..i eo nreite a loi
mente, a fenuciar al poder. Y el anti­
guo Gobierno, haciendo suyos los 
mismos proyectos que le hicieron caer, 
habría podido reivindicar y consegííir 
la débil satisfacción dé reformarse a 
si mismo, de cambiar sus propios m é­
todos y  de aplicar el programa conce­
bido por uno más clarividente.
La elevación de miras de Mr. As­
quith y de lord Grey, merece los ma­
yores elogios. En vez de pensar en sí 
mismos, no han querido acordarse 
más que de su patria.
Representantes de un sistema y de 
una concepción de la guerra, cuya de­
fectuosa adaptación a las realidades lo 
han demostrado los hechos, hanjelegi- 
do la única solución que convenía a su 
carácter: el retiro, la cUminación ex- 
pontánea. ¿Cuántos políticos españo 
les harían lo propio, arda o no el in­
cendio de la guerra?
Ni por un instante abrigaron lasom 
bra de un resentimiento contra el hom 
bre que ha tenido el valor y la ruda 
franqueza de ponerles en el trance de 
dimitir. No han pensado ni en elimi­
narle haciéndole resistencia, ni en im­
pedirle que triunfara, creándole sor­
das y ladinas dificultades.
Al contrario: apresuráronse a ren  
dir un tributo de justicia a la lealtad 
de sus intenciones y a la firmeza de su 
carácter. Públicamente han reconoci­
do que George era el hombre a propó­
sito para afrontar las horas difíciles, 
el jefe exigido por las circunstancias 
V reclamado por el país. Han pedido a 
sus partidarios que depongan^toda 
preferencia y, por encima de las in tri­
gas y de las rivalidades, han señalado 
el peligro que ^nrre actualmente la
^ Porque en estos momentos, tan difi 
ciles para los beligerantes, sólo las 
voluntades de primer término son las 
que se imponen y mandan; sólo deben 
prevalecer los hombres que, habiendo 
demostrado una clara comprensión de 
las necesidades, se disponen a aplicar 
con la energía necesaria el programa 
que han sabido concebir,
otros! ^
Del mismo Cáceres; (media hora 
después):,
«Trenes detenidos. Interrumpido 
comunicaciones. Viajeros
Sobre que ei acto, por la actitud co­
rrecta délos que hubieron de verificar­
le, fué una elocuente manifestación 
colectiva del malestar,de la intranqui­
lidad ambientes, deber es de todo Go­
bierno, sea e l que fuere, no poner .re­
pares a los deseos, a la s  aspiraciones 
del pueblo, cuando esas aspiraciones, 
esos deseos están dentro de lo justo, 
ni comentar con chanzas y búrlelas ló 
que digno es de seriedad y respeto.
Bien puede apuntarse como nota sa­
liente del Lunes 18 de Diciembre del 
áfib de desgracia de 1916,el humorismo 
extemporáneo de Romanones, su acti­
tud nada a propósito para hacer sim * 
titas su persóna y su política a sus 
lobernados.
Elconde y el agua fueron los héroes 
é la jornada.
La «hermana agua» — según frase 
oética y amorosa de San Francisco 
c Asis—hizo durante todo el día acto 
,e presencia en nuestras calles y en 
.uestros campos, como si con su ac­
ión enérgica—un verdadero diluvio— 
uisiera impedir en nuestros campos 
en nuestras cállés escenas de lucha 
de sangre.
No hacía falta.
Los hombres, el pueblo, todo el pue­
rto madrileño, unido estuvo por esa 
raternidad, por ese cariño
*
Kms d(l preyats de pmnpnesto de Madna
sesili t e l M á  por e l l lM p s i  lo los ilipiitados el 11 Dieieáre l i l i
(CanitnuaaiÓn)  ̂ aquella sesión, eSadíó que trassía el p?s-
'  ' . • , 4 e acta a las Cor les este es, nosóieeoepló
La cttojBtión <e les u  iéaa, eemcidieilfie con el aeño? Mini*»
lagráfiaa» ma paraca que éabiera iiairacsr J* * • eú au* ar* da sum* u?-
«eyer aUncíón «i Sr. Ministro d . Man- |  V o JsU a l  sino qua el
ne; porque estames gastando tesoroa da |  daaompeñiba enloa-
sangra y dinero_an Mayruices, y reyuUa |  « « « ' manto, &fimóque
tráfico y , vi  s, ;¿.aternida  que une, 
llegados dicen reina Lisboa pánico |  ¡orno a hermanos bien avenidos, a to - 
indescriptible». * íoslps que sufren.
—Pero.., ¿no estaban interrumpidas Acierto fúé también dél pueblo, de 
las comunicaGiones? . H o s  hombres, acoger el hunmrtsmo, las
■lAh> sil iNo hablamos caído!
Pocas horas después!:
«Machado; dos Santos, insurrecióno- 
se al frente pequeño destacamento. 
Fué detenido por los «propios» solda­
dos del «propio» destacamento.», 
liPum... m.i. „
—¿Qué es tffio? ¿Qué ocurre? ¿Ha es­
tallado alguna bomba?
—iSí! Ha estallado... la zam,.. bom­
ba del niño de Godinez. Se ha asoma­
do al balcón f i a  ha arrojado a la ca­
lle- ' '  '■ A. ' 1 .—Pero.-., iqjtté «guaza» tiene el niño
de Godinez! ^
ps ho bres, «vy*wA 
palabras dfej cótile,cón la misma indi 




Impreslénés de la huelga
AGUA, AGDA Y AGÜA...
! FeU t Falató
Función •xtraerímáríá 
A«eat»ciaií«ttt© magno. Le más gran-
diese obré jprisontede en Málaga, intsr-
pretada por; ios emiaentíBiBae» actera» 
Diana Karrané y Alberto Cenexzi. Bdi^- 
da por Ja Casa Peaqualí de Torin». « oOO 
metros. - '■
M AS ALLA D E LA  VIDA 
M AS ALLA D E LA MUER.TE 
Nxqaisit» arte.—fimfcióa súpréma.— 
Aaembrosa ríqúe*».
Completará «! programa otras cinta». 
P^lcof 4 pésstes, Butacas 0 40, Gaao” 
rá! Ó15, Media 010.
que- haca des aSe» qus no teaemas nin­
guna comunicación telegráfica directa 
cen Merrueeos. Hay un cabt» entre Mo- 
liüa y Aimeria, interrumpid» desde hice 
des afies, y que nsse p u ^ e  reesmpoeer, 
pej^qué Si necesita un buque eabiere, y 
en la.s circunatancies actuales n» se pue­
de arrendar ún buqua do esa clasa a lea 
paisea que están en guerra, y que en 
eti‘as eeaaíenas nes la han ficilitade. N* 
sólo está interrumpido al eabio entra 
Melilia y Almaria, sino que no teuomes 
ningún otro cftbl», directo entro Bsjptfia 
y nuestras pesésíenes en Africa, y nes 
vemos prseisedos a sfirvirnés del cable 
frsneéc entre Tánger y Cádiz,
No iguorá que hay la «emunicación 
ndietelegráfice; pare esto,sañor Ministro 
de Marina, no baata, jporqúo croo quo 
debemos tsner eemunicación cen Ma- 
i  rrueees por cabios submarinss prapíos 
do Hsptñá. Franslá está Unida a Argolia 
I  y Túnez per cinco cables, y nosotros no 
Uñemos con las islas Canarias nada máa 
qua des cables, uno do Ies cuales satá in­
terrumpido, y, por consoenoneia, íam- 
popq airvo, toneBáeaéeú la» Baloaro»
' dé» ciíblos,, utio' da. lef cúá!és,f rasU*ar- 
[ vicio, poro el otro ño ostá on condioiono»
; do .se?'utilizado.. . .
Todo osto, señor Ministre do Marina, 
•atimo que es un asunte dsi qus ne pne-  ̂
ds desisteresarsa S. S. Ya só qns ma pa- 
drá daeir S. S. quo ase as da la inenm* 
iboneia do la Diroccién gonaralda Co- 
rraoa y Tológrafes; poro os un asunto os*
; to quo aíoeta también ál Miniatarie ds 
Marina, Como ol otro do quo trataba na­
co un aiomonto o! aefior Cendo do Colom* 
i bi, roiafivo al diquo an Cádiz, no para 
grandas acorazados, sin» para grandes 
transatlánticos, quo si safier Ministro ds 
Marina ha ondesado al señor Ministro do 
Fomonte. Del mismo modo mo dirá ol so
traería ol proyecte; p«?ó no so ha traláb. 
Ahora so ha preeontaáo a las Coates un 
presupuesto oxtraordínaMe do 2.000 mí- 
Itonee, y aso dique ne ha vsnide iaoluíio 
on ol proyacto. Vemoa a aprobar abara 
nnpresupnes o extraordinario atonuaío, 
radnoido, como queráie, pero cen gestea 
extraordinarios, y d* ®o®* gasto» estáa 
éxcluíie» los milíenes que se nacesilaa 
para constrnir #Be gran dique ®n Cáliz. 
Desdaría, repito, que S. S. ee puwera fio 
acuerdo cea olstñor Ministro de Fomen­
to para que cuando s® discuta aquí «i 
presupuesto extraordinario da esta últi­
mo Deperttmanto, s» ^cepta una snmisn- 
da On !a quo figuro la csalilad necosaria 
para la construcción do dicho diques;
de le eottrario, sucederá lo 
ocurrió en ei mea d« F«-perquo mismo que
brero do 1915; oí señor Mínietr© do 
Fomente dirá otra vez que traerá el pro * 
yecte, ésto no vondrá, comosuefde con 
tantas cosa» on nuestro psl», le» presu ­
puestes se aprobarán y ol diqus és^Cááiz 
quedará ain hacer. , a
Otro precepto tenía la ley do 1” do 
Febrero do 1915, que me parece qua ©I 
señor Ministro do Marina na ha cumpli­
do con aquella diligencia que, a mi jur- 
dabaría en lo sucosivo penar en estoCIO,
asunte. Mo refiero a un ariículo quo tie­
ne osa ley, sn ai quo se dice qu« el ss- 
ñor Ministro do Marina goatíonará la 
cencfsión do todos las «iomftnto» nece­
sarios para construir on Bspsñ» les bu- 
qúss do guorra, para nacionalizar ia in­
dustria do los buques do guerra, y dice 
•so mismo articulo que ol señor Mimstro 
ds Marina, como eonsoouancia de astas 
gsstienes, dictará las docretos, y no só­
lo dictará Ies docrotos, sino quo prepon­
drá a las Garles las moáídaa de caráctar 
seenómico quo crea nocasaria». No
Pasó la jornada del Lunes 18 de DI 
ciembre de estéaño de desgracia y aun 
de desgracias, que augurábase como 
una délas mástmemorables, tal vez 
trágicamente memorable, en toda Esl- 
paña—; y pasó ek tranquilidad, el cal 
ma absoluta, sick que, ni por un mo­
mento, las calles de Madrid, estas ca 
lies encharcadas dbsde hace días, pre 
sentaran el aspectoVde las grandes so* 
lemnidades» de hue|gas y motines po * 
pulares.
Cordura fué del pueblo madrilefi*, 
no por muy amargMo, falto de resig­
nación, hacer del p » o  generaliun ver­
dadero y pacífico acto de protesta a la 
acción del Gobiernjb en las difíciles 
circunstancias actuales, sin recurrir a 
la fuerza del número, muy considera- 
quienes justtunente, exacta
e o efie e fi a i e- í .  MíBistro de M*
fio, MÍBÍ.1M d . M « i«  5 «  í*  >« . í*“  I n .  Bl.dia«. 4 . c« 4 !«
falto usted mañAúa al estrene do
Tnj aatíentj tn peligro
asunto d*t»ctiv»«c© oxcluaiva y única dal 
GIN E PA SG U A LIN l
arina
cabios ss propio dol Ministsrio do la Go- |
barnaeión, do la Dirección gonorai |  a® ’ M á r tir  no puoáo
Cerraos y Talógrafo»; psro yo orto qus, j  ^ | * g  co»*» « la vezj pero
ahora quo se discuto al presapassie do f  ® «
Marin¿ debe aprovechar la oportunidad * ««‘a •* “•
tai, para qué nadie so 
egoísta» planes germano». Da 
«erse la paz como Alemania d esra .ew  
, menospaz ■eria un antecedente, ma» o menoi 
p rfx liao , do ot,» lucha ptobablomeató 
mió la u p lo n ta  quo la actual. Aloma-: 
nía o itá  couTOBClda do «n dowota, oa-
t  ______________  -  W®» úe i  j tápa t ,
Inglaterra cuenta con los hombres |  mente a la hora conveúida, abandona- 
ilustres y ardientes que necesita, capa- |  ban el trabajo para no reanudarle has* |  
ces de hacer frente a la situación. El |  ta  la entrada del nuevo ̂ día. s
país los elige en virtud de las aptitu-1 Fallidos quedaron, pues, las espe- |  
des especiales que han demostrado y |  ranzas y los deseos de aquellas g e n - |  
demuestran poseer. Comprende la gra- tes—las menos, desde luego—que gus * |  
vedad de la hora presente; comprende > tan de las huelgas aparatosas y mucho } 
a  cada ministro que, por sus condi-1  más de las huelgas sangrientas, que ^
bs peffsetamente qus »ui ambiciono» 
de pengefmani»mo y de hegemonía 
no »e íeailzaráfl, que »u zulna ea Inmi­
nente y segura, y porque ta» f®’” » 
quiere contener »a fio» P®* medio as 
la paz. Con ella aplazaría »u pavoroso 
{aturo y tal vea si aplazamiento le
idíeiq lugar u rúorgaalíaria nusv®
dones, habrá'dc llevar á la Gran Bre- |  desvirtúan el es^piritu noble y justo l
i
taña y* a sus aliados al triunfo final. I que suele inspirarlas.
La cjemplaridad de la reciente crisis ;; ¿Por qué el conde de Romanones, al 
británica demuestra la cohesión de > hablar con los periodistas, calificó de 
aquel pueblo y constituye un suceso ' fracaso la huelga? ¿Por qué el jefe del 
que no sólo tendrán muy en cuenta ’ Gobierno, tan español como el que 
los imperios centrales, tercos en su más, puso ironías, de no muy buen 
arrogante ofuscación, sino que deben I gusto, en su conversación con los 
estttíifirlos neutrales ocupados, como |  presentantes déla Prensa?
re-
JUNTA DE FOHEItTO
Prasiáiúa per «1 Gabernaúer civil, se­
ñor Torres Guerrsro y con asistencia da 
les vecales señores Kedrignaz Spitsri, 
Salas, Kgea y ©rtiz Qiiñonas, se rénnió 
ayer en el despache «e aquella autoridad 
la Junta Provincial de Fomento.
. B( objeto do la raunión ara la pracla- 
■aeción do vocelos, reaultando olagidos 
lassefi roiaiguionta»:
Por la Cámara do Comorcio.—Propi^ 
tariosi Dan Enrique Laza y don Eduardo 
Bartttfthí. Suplantas: D»n Franeisoo Ji< 
ménoz Lombardo y don Rafael AloaIá< 
Por la Cámara Agrícola.—Propiéta- 
riest Dan Eduardo Lema» Jiménez y den 
Rafael Ctffaron» Sola. Supíantasí den 
Cristóbal Gámbaro y don Jasó Harmoss.
Por la Astciáoión Grtmiai do Criode- 
roo y Exportádéro» do Vino».—Propieta­
rio; Bon Ricardo Albort Pomati: Suplen», 
toe den Miguel Monláñoz Alcalá.
St acordé expedir lo» nombramisnlos 
de dichos vocal»», lovantándos» acto ■»- 
“ gnidt la saiión.
I para llamar !a atanción da S. S. ssbrs la 
cenvanianeia do quo Bapaña tanga ca- 
b as propios, porqns esta mttsria astá 
luy ralacionada can todo lo que incum- 
I  be al Miniatarie quo dirige.
El dique do Cádiz será de una oxtraer- 
dinaria utilidad cuando ae construya, 
prestará iomanses aorvicios, porqua par* 
mitirá traer a Cádiz los grandes transa- 
' tiántieos quo para racomponor sua fon­
dos y rsparsr su» avsría» van ahora a 
leadiqnaado atrás nacionas, eras, por 
tanto, qne os un asunto quo tambMn do- 
bisra mórtcoi' mayor íntorés ai señor Mi- 
Marina. Y pardono S. S.
sener
coses a
asta practpt© os do una importancia su- 
MS, y suplicaría a S. S. qua doáicase su 
atancién a osto asunto y prseontara n 
a las Cortos, a la mayor bravsdtd, osas 
modides do csráotor esenémleo qua s« 
. oneami an a nacionalizar las íaáusíFi*» 
’> relaoisuadas con la; construcción an, Bs- 
pefia do los buques ds guorra.
Voy pronto a terminar. Yo ho ©ido con 
gusto alsftñorArgfirtlo», que ao ocupaba, 
haca un momant», de las bases navales, 
Hubs algún Ministro da Marina, no ha­
ca mucho» tñes, ol señer_ Cebián, qu* 
proaontó un proyecte relacionado úaica- 
•nte con la censtrueción ds buques; na
so ocupaba on ose proyecto, para nada, 
da las basas; al actual señar Ministre d*nistro do 5  quemo expreso on oates término»; ya taba la --------------  j í j ,. .
gran oansidoración qua lo profeso, y que |  Marina, an cambio, fi® ®**“*¡®. ® **• 
al hablar da «tos asuntas y raquarir su U nscasiiad; bisn ss qu» hay dotación on 
astas « ¿o riís , 1.  hs-1  la lay vigont. U  aajnnéa
y sa asimismo que al señor Ministro
está ocupando do habilitarMarina sa ,
•stacianas para submarinos en Marín» 
Tartos» y Mahón, y con esto ne digo na*» 
da qua ne se cenczca públieameats, por­




dahar eamo raprasantanta dal país lla­
mar la atención dai Gabiarne sabra silas.
Ma paroea que ol dique para grandes 
transatlánticas qu» sa pusds construir sn 
Cádiz, ss un asunto oh ol quo ol señor 
Ministro do Marina dobiora penan e do ^
acuerdo oen al da Fomanto, porqua an la I  ----- , . j  i r*
focha a quo so referió ol aeñor Conde do |  matro do Marina ha pensad© on las Ca- 
Galombi, afaatiramanto, ol sañar Minia- x naris» y sn nuestra» pessaionw Ío Africa 
tro do Fomento, y ol aofior Ministro ds i  Bicsn los técnicos qus on ol Ponón do 1* 
Fo8itiit*| gtt* M ohetntribú prosonto on g  Gomoí» y •* la wla Congreso, dol grupa






S« Íes Ch&í«inn!£.8, h f tjs l ik s  &d?caft¿Q^ |
para craar aa<&eian«a i s  |
cisa él«ba tenaraa ea ca«^^ , p»r«ia« m « |  
paraca qftia Jta saiameala iisbc habar 4a« S 
ifansas aavalas-a» Mariis, aaTar&así f^aa |  
Mahón, aína m  alMaáioéia i*  Kapaia i  
y an avaatras p^aaianas 4a Atrica. * 
Tam bíónaena habiaéa an «ala 4ía- 
<!«jgiló» 4a laa anaafí^ainzas áe la g^arra.
A  a s í a  p r a p ó a i t a ,  y o  r a o n a r d a  (|'a&  
do « «  « i i s c n t i é  l a  | a y  4 a  p r i m a r a  B a o u a -  
d r a ,  on Ja l l i a m a i a  s« a fó < s  p a t r i ó t i c a  4o 
S 7  4 i  N o Y Í a m b r a  io. 1 9 0 7 ,  p n  l a  q u e  aa 
a p r o b ó  i i s h a  Iw y . a l  s s e ñ ^ r  M a r f t t  ^ l ’í f i i ó  
U B A  o x c l t a c i ó a  a l  S a b í a r a o ,  p a r a  q u e  lo f i  
a a a r i a o a  a s p a ñ a i a a  f a « r « n  a l  « x t r a » j « r o  
a  o t t t a d ía r  t « 4 a  l o  q a e  í»« r a f i a r a  a  la .  Ma­
r i s a  4 o  g u a r r o .  R e c u a r d a  «1 C o p g i 'o a o  
l a s  s i g u i o a t f l s  i p a p i r a d a a  p a l a b r a s  4'«! 
s s ñ o r  M o r « )t:
«Pardoua^m^ ^ ra  vez |o qua voy a 
4aoir, parque a mí e» m« ea&siira ma­
cho parqua aou4o a ej ampias 4al ax< 
tranjera, y as asta casi un dpíapta eans- 
tanta 4a mis dissuraíos, segáu algunas 
criticas poco bauóvaJas, paro yo raeuar* 
4o qua Hacina ascribió astas palabras: 
«cflCí eocüocar lo qua Iss hombras han 
hscho, «quivala a adalantarse a la la ax- 
parianda 4 «  la ví4a y a muahas ahos 4« 
la sxisíaneia.» ¿Quaha hacho al JapénT 
|Uémo «n u.n núnato 
puo4a coaspararsa co^ 
jfida «i proámbuio 4at próyac a
bíarao, con ei parióle qna aqui abrimea 
o queremos abrir, y que, par 4aoirio asi, 
ya numerames, para «mpazar al 4asarra- 
lio 4a nuestro p«4«r naval, cómo en aso 
número 4a «ñas sa ba ccloeaáa 4onds 
«ssá, aquel hay gran íEaiparie, aysr 4co- 
cenodaa y casi daspracíada isla perfila  
au les meras 4a ip China?
¿Qtió ha hacho pajra esp al Japóa? E n­
viar sus g&nies al extranjero, i r ^  
extranjeros a su casa; «a.vi*r.ii sua eom* 
pasr.ousaUí áraúo estaba Ja cieacia pa­
ra qua aproQCiaren; t£;p#r u io,s’ que 
tenían para quo ía «ttsañaran húal>ián 
aquí; y au asía doblo carrianto. jtaa^^an* 
4h a Jos j»pono$s«s n comb ia|i'”
ponía insaiaclusi ol jugo y «1 fruto 4pias 
oSokntos en B»rliQ, an Landres-y-on-Pso. 
ris y al misi^ > tiempo iJevaade a l  Japón 
tajéelos h«£$br<áíO4« ciencia y las :«fo- 
mchtes matariiiiles 4a pregraso qua.paüa 
recoger 4<s to4»s aquellos grandes plises 
pmra onseñory educar, cuando eass des 
carrieutas se oncon$rairen, aparació snr- 
cande ios mares la IsctudrA jsponaaa, 
el mando de siqueJ hembra cuya granda- 
z«>, r'^spuós 46 Nakóo, parécema a mi la 
m«yor quo ha habido en Jas mares, ol 
altmira.ht« Toga, agrogada nnval que ha­
bía &p?»a4íí®« &n Berlín, qíip haH t os- 
tuáI«i‘¿o « K un eelogife ííí? IcgJatarra, y 
que un dí.«, «‘su aíguntis 4a ,sus naves 
aastruida» y®, o per j© mauos disminuí- 
é^st »a su pjíieucía por ef fuego y por la 
{(*mpsisla4i «íí a/icuaníí'ftrfransetia i* ¿útíí- 
ma ««porapza d^í istepario, da .Ruase, 
el cadsEda Ts«)a\&hi?£«!, v' »qu«l día, ju­
gándosela íod®, consigue dostruír todo 
oqaei gran ppd«r t«  Hueia, y el poquo- 
no Japón sonría tranquilo p®fqaa ®l fena-' 
®8*g-.itap velverá los^-e“fis dando 
él censiglóa! triunfe, esa 'dfa,'&bu41 
hombro, después da aquelía bufolin pudo 
d recordando í«a p&?obr®a da Ja B|i- 
b ‘i«, como «s gron Pé^funyee qao había 
víst© a,l Mfesíws: et nune dimitiere’, porque 
más no pueda hsc«rs$$ parque yo, #1  fl- 
Esí^a mí vida, no quissara más quem^rir 
dcópués da haber prest«,4© u mi Potril 
â ,©, d» estes sarvlei^ .̂s tan g.randas que 
no cuba más, y quo iJavfin tres si un |f®- 
cuárdje entero do los coatemporáneeé y 
n».a íágriafflR piedesu pare los qua pars- 
eifiran ¡¡*1 servicio da í« P«írj«. ' ^ 
Pide, paes, sobra esta cuostién la aten­
ción d«i señor Presidenta dsl Consoja da 
Mioistres; ms resiste a crear qua al sa­
no? Ministre da Mstrina sa niogua a asta, 
yo dcaso quo las «uras d«í exlr«KÍ«ra pa- 
MíMa «a «1 , ,  4, m . ,  «»'«•'
áiís fiil fia
venga aquí; no quiero oir J© que se díeo 
ou ««©a bancos {Señalando,a la minoría 
solidaria) do &mstm  resistencia a «»«>- 
zaarnos ai Piriaffic| ye sclodo esn júbilo 
a todo sspj^úol qu» v*ya a spr«aá«r al 
exíraítjarc:; yo ansio vivcmcnfo que las 
espínalos aprendan en al oxtra»j«ró lo­
do cuanta «quino puadfn «prender, y 
Ko tengo tampoco dudas ai vaoiiaeío'ass 
en sJ«**er qu® loa extra»joros v«ag«n s 
©Kssnsimos sqiií todo lo que nof ssbo-
sfiñor Merét geoBSfjííhs, (s^vso veis, 
qn.» les marines faersn a «studísr al ok - 
irátíjffiro lo raferení® a ia.'bjiariiBa do gue­
rra 5 tsmbi^éiii qa® fes extiíKnjaros vijaij®- 
raa u España a elsccionarnea de aqueílo 
qu« fuera msnesle?. Para formar pn 
coBCoptó deñaitívai acerve de las cjafi(es 
as baqussqoe dabiíEgés ceasbuip, paira 
rs«; îg®r ©a k l  s«ntídb la chsañ|pxas 
lia guerra ®a toé# cquaHo qu^ pUodp Ser 
de utilidad par# España, árbá qúi# ho Os 
tadavíg ®i memóute oportuG|i. Bh le que 
sí creo, quQ m  h«mss aproveshadp qsas 
•nsañanzES como deb íjífa  app&vischar- 
»»j y acs^o ya saa-íarti'^ p*ra. olio, /as”' en 
qaŝ ŝii ««ñor Mfniatro Maria» hubiese 
enviado el extra»je?© ® nuaéjras mari­
nos, porque má parees qao h®y msrinos 
en mpm'ü qsie p&iím  'desoaspiñar fá- 
csicaoute ^esa coija.atídií sin perjúíeíq .de 
íes sórv'oir's qo« aisián ». 'cargo dé fa ’iiía- 
rias sn nue^fra peís; ^n í® escala iíoiia- 
rra^feaje marines qu» híusj podías® y debí- 
4® ir ®J »xS?«Bjíer® a re^lizer osa misión,
_ Ho vista quo el feñ ír Minisiro de Ma- 
. riñe, no íñus®«!nta ®n ei preaupussto cráí» 
aarlo la partida p^m  G©mí«íea®« 4® Ma­
rina «n Karops; i® pequ«ñs partida qué 
. hay on si^pf«supa«sto d® Mf&rihs, viene 
coa la misma cifra que íonla ®a présa» 
;^US8;0S an tc m m ; y m« par«a«'qus en 
tóSis'!' *®- «®bía hsfce? «cásigúad© un 'c;ó ■ 
dits, ®.'<_pedaí, para qu« fuéraa nuistres 
' saannos .él ©xtragjfro a rcia©gér.es*B en-' 
roñsnzac iis  i»  gusrbvéemo éstá bacien-’
’ 4® «i Jupón, qififo fe» envíale deijsdo qn® s» 
commzó la guerra éur«p®®-'mariñes, sa­
yos atados ios.'paisas bMgoranlaé paiíj 
qua recogseran ««as énseñanza».. . '
Yo quisiera quo «i señor Ministro dr 
Marina se fijara en ..slá considorscíón 
quo I« «xpoag©, perquo i»o paroco que 
aún seríA tiempo dé qus sé'pndiora'' ha- 
cor alg® on esté tiíBpéoto. '
Conclzfird,
/ f y w ia iB k n to
impida,atanióndess a í® quo oxigOi|ft ley, 
la vtóta de «riíctíos por i l  «ntifáb Ha­







l i a ' ' | |a i 6n.:.^« ayer::..
loz Auaya, so raunió ay tfja  Corfiérilión .jf - — v" «ao so»atará a
M anl«,>l, |> » . «.l>l>ruM »ite4> ^ « « " . « “ «Miit» í l  » .8 M S m ..
L oa  q u e  aB isteu  
íoron a e 
conet jalas siguíontas
tema # sus aquivatoncias , .
La oxpandidóh^obo hajsorso per el Urbano, anstiend
8 ml’i.|®6trico do'^mal.  ̂ personas.’̂ loaldo diee M ’2A la lamilla dpllonte envlam ^:'á.'S5>.i.U l.«t» > » •  h ,A S ,f U in M S ', .
Felizmente ha d^do a luz ah  robus-i
p R A W  t A B H I G A
‘ - r — —  . /  - f »
F £ * A T J S 7 J R Z A ‘A«
«*■»•* Jra w -i»-—  ̂ ^  w*s#«ibjuaa#aa wv» omim" ̂ — --• r-r-;—
Segaidaménto abaúáona |a  p?««id»n- ■ to niftó, la distinguida espesa de núes-
a1 nmñmV P£lli61l.  ̂ « • 4 vi__  CM
Tt
Plaza dé la GoasBidolón, núm. L —íiárjquiós de la.Pánlega, núms. 1
M A L A ' & A
I
Boncurri   abílde los ci«. ocupáháolé «lae»«f P*®»»- ^  ̂ tro querido amigo, don Juan Sánchez
s: i ' Br ééfinr SamodeviUa continúa ha-^ ^ •'
blando acaro® de su moción y como í«« ' 
cencejtles danza» dé un pupitío a otro «= 
y algunos se marchan, #1 «dil repablioá- 
BO so lamenta da la paca atsacién que 
se presta a ú ’.., :a»ant* do ion eai í̂itai im-1  
portaneia y qúa hss áfiéta a iodo». ^ ' '~f
Dicé quoáotemiiaadosextramoe do sa y
Merillo, Ariaa Tevar, |Taéi||'' moción, e®mé «1 relativo ai oumpSimien-
Cárcer Trigaaraa, Redrig'tíez o u é rm lh  m '^eto p^Ottaptuado «n «i reglamento > 
Pérez ?f>^*íva y Lpring Croehe» I parq la aplicación doi sistema móiriae |
j^ c ta  decimal; 8«» d» la ifiéumbencia del,apa-
SoBÍedevilla Lopaz, Begalarva Marca 
do, Barranee Córdoba, Bualin Sana, Hi­
dalga Bepiidera, Ferres Gana, Tajada 
Sáasz, Brialas López, ^.oin Arssn, Ca- 
zorlp Ealmarón, del Rip Jimónoz, López 
López, Oimfdo Pórqz, Qareia M«rene, 
Peñae Sánchez, Tiftas del Fine, Mifán ¿s
que se tal zeta de., la eeaión anterior, 
aprueba jpor ÍémaifíÍÉMietÍ. '
A iu n to s  d é  o fic ie  
Queda euterade vi Geniiaj'e de un é i -  
eio dé la Adminístraciéii do Prepiedados 
o Impueslea, poniendo do manifiesto el
de la !ÉúeutA Cuádrá.'?
T en tó la  madre como el recién na^ 
cldo eb eúcuentraa en pstfucto estado 
de e^lud.
Ñueatva enhorabuen^ por tan grato 
•uqeao de famUié.
«
Según cablegrama recibido en la 
 ̂ Sociedad Carbonera Malagueña de 
QBta capital, el día i 8 ;del corriente 
mea arribó felizmente at puerto de
S?é m pmcleo ya Mcurrir al «xteaajere. Rsta aquí «i |l|ftlaga, eonsL 
en níetino, oro dp «distes y plato, toda olas® de joyas, desde la más muí 
basto la de confeeelóa más esmerada y esquiftito. , ^  '
Sato Casa tiene copiosa variedad de objetos artistieos para capriobó #  re ^ i* ' 
sus elegantes aparadores son perraanento Sxpesleióa de los trabajes que bieb.^. '  * 
Esto Casa ofireoei ventajosamente para les compradoras, las méjoreB' l ' 
el Ramo de Helojeria, garantizando toda oorapestaTa, per difíciles que sea, 
de MABCA, repeticiones, oronémetros y cronógrafos.
B1 eeretario, soffer Mertee, de lectura I prcvineial Subsic^eizs, g Montevideo la corbeta «San José»,
'• í  ..hasta que la Corpoí-ecíón i® m u o ly ^ ,. ^
Jiftrfi 0  RiPtlCCd btroifii}, $. a  C
Maíqniég ds ia Paniega, núms, i  y  ̂ . Plcma dsla Qonstitüciéni i
—  —  M A L A Q A ------
íiín
Jftedriguéz cénttá if  i l ‘bitr¡i d« Inquíli- 
Bate, y seeenerdz mantcBerlapreceÓsa 
eia del acuerde^ >
Temblón queda enterado al Eabílde 
de le rceneite por la Administreeión do 
C êntjiollimcienee, eu lo que respecta al im- 
imaiAté de utilidades de les eblig»cienos
sifttemi métrico a la sanción 4«i 6«0|c«- 
je, y éé acácrda dictar las m adidas «pM- 
«unasan avitzaió» j f  SMIIg
se pesssy medidás- d«rftn1s|l^ im § k .
f i n a l
¥  ne habiónde más asuntes de que 
tratar, se levanté la sesión, a las cinc.» 
meneq diez minutes de la tarde.
En oBte hermoso velero embarcó 
como agregado, en viaje de prácticas, 
el conocido joven malagueño don Luis 
Alvarez Uriartq, hijo de nucRtro que* 
1^0  compafter.q ep Iq (|<>,n
Adolfo A . U'lmo, al que enviamos
¡1
nivestiza mdl,q<JFdKl enhorabuena por, j;
r á ¿ W t a ' l o t t | w P “ ‘ f
‘ E L  L  . L  m m  t t
B I B B R I !  V  t ' A m t V S . M r n
süi p o r
i iA ir fA  m m m ,
liip e te m ^ s  ^el empróstite dei Parque. 
Se icuerdá no anstrarse parle en lazé
íbradé.p'
Aprnébanse les pyesnnuestee fermu- 
jades pér el ingeniiró municipal, para
t a p d é i  Biuoíra C M r «
VIUDA DB GARTAAEDA 
H a fallecido en esta capital la reí-i 
potable señora doña Concepción Aa-
j^eMvaeio)^ PB .distintas calles’: 
Se szncíensn <,  ̂  ̂̂  de cei^fermidad en pre*
supuéstedel «rquite'óté deh'rfé ebraS de 
rsj^racienea en una escuela nacional y 
et?p déiihg,qnisre, aeompzñzn.de preyeo* 
te pases Cftutoiyuir afierpá >mp«dradáe y 
ytípener«cl firme jde yáries «tollés de Hn«* 
iin. ' ' '
Se aprueba e! enpadipute iQstrhida 
p en ^ t|v i»  pi l̂ preyeotb de kiittéáeíóji y 
.KZSáBtspyYá Ja calla de Istúriz.
 ̂ Bs aprebéda vigósima sagunda oer- 
tíficsción de fab abras de adoquinad® 
cftU matqrielg^f^ítieo.
Ramitese al <Be|etia OAs^l» parpi zn 
publicación, la neta de abras de Je última 
.qamaaa. : .:“
Se cancele la liceneia que selíoita per 
tres meses, el cencejal dvn Beminge del 
Rio
A rum^ojb q u é d a d o s  ^soBra l a  p^asa
P « ^  que entiSB^a en le yRfaróntc el 
t.riialaie .del lees! de Ja éeehela que exis­
tía en le calle 4p Aalrén Borrega, se 
designa lóns cém jsi^  iprmada par les 
señiüres Qjsda y Uazerla;
mirez Caballero, viuda de Caetafieda, 
dama que brilló por eus excelentes 
I dotes y  hermosos sentimientos carita* 
I  tlvoB en la selecta sociedad mala- 
I gueftp,I Educada en un ambiente socisl gra­
to y libra de inquietudes, su espirit:u 
transmitió a bub familiajrea la felicidad 
que hubo de rodearla, y por virtud 
de su propia y luminosa bondad ilo||ó 
a constituir algo más que la mitad l e  
la vida de un hogar.
A  los 84 años de edad baja al sepul­
cro, luego de cumplir, de un modo 
ejemplar, los sagradoif deberes de e 
posa y madre, llenando, como la mí| 
jornia sublipip njllslón educadora d 
■US ítijop.
Déja la finada, en pos de si, «na 
borrablp estela de buenas obras, po; 
jnér|l|to de las cuales muchos maneste, 
rosos hallaron alivio y  socorro en su« 
infortunios.
Sea por todos venerada su memo 
rlz: ¡dichosos los que legan esta herpi^ 
cia consoladora!
Después de pasar una temporada en 
esta, ha regresado a Sevilla la distin­
guida esposa de don Luis González 
Funlqultu, secretario de aquel Gobier­
no civil,
Ha marchado a Granada, nuestro 
^excelente amigo, don Joaquín Gómez 
Asmpíllo.
l8J.ídi®ría ám. w í n s j  h s r r a m s s í i í a s ,  . « « s r e » ,  M  . l& t ó k
ñ.M, hei«.!«:to,^4yimiJlévia^3»!'va«Á8i,. ««raent®®- •' ^
k
H E R I I i S  N E B B A R I I R i S
E L  C A N O *  _
Almacéui de fe rre te r ía  al pep y
. m M W -& ém m z  0 ARG1 4 ,
Batexáa^s.coeíiia, Serrajes, HerTausientas, JF|raguaa, "í
g&cíéd® íedpWfivo, seb w !«'radtiilWhfón , »lficara la conducción y
padrón de p/yppn» el señe? ■ cadáver en el esmenterio d® S.iinMi-
Peñfts que se aútenée sT alcalde pyra 
qué designo Isa’ personas que hsn de 
cenfeecienarl®, .fijándose s  itoiuté pesé» ’ 
tas el miüai' de nemb?«s da empadéens- 
dea, pues haeiéudele de esta í^rms ss 
evitarían las daficicnciss ds »ñes ante- ' 
noves.' ■ - V
Al que np renca céndieienes es le r«- 
tirará «1 trnbrj».
Los empleados serán treinta, des p^?s  ̂
cada distrito mauicipal, y di«z paré lés ^  
pz^tídes^rursies. ^
Bl señe? Semedavilla pretende que áa 
suspenda la eeaión,para que !oa'eenq«j«- 
Jss se pongan de acuerda.
Bi a le á is  zemeta a votación ¡e pre- 
puesiw per oÍ s«ñe? Pañ«e, pprebándfse 
per 13 sufragses centra 8 .
S® aymeba nn efieb del s?quit«cte 
municipal, sobre sbeno para ai Parque.
Feas a ss^adíe d« la Cémisióa ^e Ha- 
eiende íp moción Ó*1 sau A? López Ló­
pez, rpiacienada een el «stablaciurisate 
de locales para íae tenabeías de slcaláia.
Bavianae a la Comisión do Braoitte y 
Snbvaneiones, las selíiútades de les em- 
pisades del arbitrio de Pzfcaderia y de 
den Migue! Utrera, pidumde grajtifica- 
niones.
Sa aprueba una instancia de den Ra- 
fftél Carrasquilla, relacionada con hna 
parcela de Guadalmedine.
Dás« cuanta del informe de Is Comi­
sión de Policía urbana, sobre prórroga 
de un contrate a den BmíUe Grevetto,
Pf ra la fijación éo anuaeios en lea |a ra - 
1.09 dei aiqa&b^qdé púhUee de leznatles 
del centre ,de Ja dudad, y so ae.|Bfrda 
que diche ceiítretist« aj^oué al Ayiiuta- 
miento cinc® pasetaS p^r cada pedcáMil* 
Continúan a»br» la asésa, per hallarse 
ausQnJe d  señor Mapelii, lap meqionea 
de varíes céncsjales relativás a Jas gra- 
tificeciensa a empleados y sobre loa rua- 
ges y prfguntBS en las ssaienes.
N ó m in aa  y  p re s u p o e a ie a
Se «prueban las nóminas de habares 
dei personal del «cuednetp de San Tol­
mo y un presupueste de reparácienas 
en el mísme.
Léase ei presupaeste para dotar de 
alumbrado la nueva casg do socorre, 
impértante 1.1S3 pesetas. '
Éi señor Somdeviüa desss que el pre­
supueste quedo sobro la aiass, contss* 
tundo el alpalda que el asunte es Urgen­
te, por que en 1.** do Enere se tiené que 
inaugurar dicha o»sa de socerrel '
A «steíaáraíH «J soñur Somodevílfa quo 
«oMviariZ )<s« pmupu«fet«a con más 
sáticipaicfóía.psrffl quo:*5«'S;ceaí:íj*los ten- 
Í̂ÍW íií '̂  ̂ , '
8 ¡ «ííMídia repííCíj qua Jo pidió óan .
y qu«‘. it« h>í vanid© hasift ahora 
.S®'s pi-usbá dichsv'proíBapucst».
dú  M alag a  y  a u  p ro v in c ia
El inspector téoqioo: y representante del 
seftof jh^ioio, d« llEaclrid; que ha llegado a 
MálagkYto h o í ^  por todo el mes de Dioiem> 
bre en la PJasa de m Mereed núm. 28, b^o, 
teoibirá a los que SUfiiui 
de (quebradiza)
que deseen Bometetse| id 
nuevo procedimiento iná».. 
Uble compresor vibratorio 
(no operatorio) de dicho 
señor Aparicio que tantas 
ouraeiones ha obtenido^a.» 
hiendo sido proclamado sé 
uso, én Í31íiácá8 y Hospi»;
Profesorado!
C lavazón, A lafiib raa , M a q m n ^ ia ,  Cem^fiúiioa, C R a ^ a f , ,hl«<?roi
~>eria dé hierro^ plome y  eethñe; B áfiói
y  Vkd^'Q'dzáfiB'
estafiadiuiji Iztéu, cobre y  zlpacaif T u B e n
y a r tio u lo z  fio sanoa;pSiopto.
AR TIC U LO S PARA ÓALEFACCION
; ‘:î ^̂ ;:.SalatoandraiB E itu lzs tubulsrea y p s ra  gas y
cVxhóq, ChoabsBki, Marcos para Chthiausa, Braseros y  Caleutaduvei para pi 
cpQ cqrb^óq y  con agua,,
TranruitniM—ll■■llîlt.í̂á|í ■
' / 'L A  I R E T A L U R G I C A
. P a s e o  d o  i o s  T i l o s ,  S 3 . •
Jl'
™ n^sl-.pl.n» gen.,.1 d.l .ofe.c™a. |  , ^  y  t B Í . ‘ « ¿ i j ;
Horas; delO y media a l2  y. de.4 «5 eq iKSaélW oS.'.' iV  . f; , ,
Malaga, PLAZA DE LA MEROED, nám, 28, ¿  yeudls I  piédoB  bajcjb ppl«a«, «ngranajas, Volanhis y  o tfas
bajo, por todo el mes de Diíuembre. _  |  <|g . | j d y ^ f e d i a q .  , 1 ,
í k  P á L I I A
M A R T IR E S  2 7  4 
M álag a
Chocolates elaborados a brazo coni 
el mejór cacao y superiores productos^
y \ l
guel.
A  toda U aflíglfa familia, y mu 
sefiíilaeáamentj? a üutstroa qi^erídqa) 
amigos don Jote y donKurlqUóC®*^* 
tañed» K?<mírez, cuvlamoe el Bluccrp 
testimonio dis nuBetra coodplancla por 
la ím<p« rabio sáscgrací» quejloifan
O á d i z - M á l a g a .  ' I
G van  T c a ta n v a n t 1
y  t la n á a  fia vim éz I
l í  «£« _A’;!íévii« Lá-psz
¿ Q u e r é i s  c o u s e r v a r  l a  s á l u d ^
'•í ’U s a c l  Í & 8 ' t r a j e a  d e ’
pinrheíjpe «.i qn® h? m-
ié ^m U b  graaséifea ?p*í<5rás c® «-I
y hñ l««i pife'-siíf». ,
C.«utíKuan éatabfíKá.?''.® im 
«(&ti qntí'f áa per la calie ás Stwíts&ia®
i a t o r i o r e s ,  m á r t í a  « H  
GP Q  Ü J í , '  D r .;  J R
(G&lííe '8 í« aniUBuZí.)
■miF
s i ; ^ r d b & d ó 8  p & r - M M * ^ m
i - ' :  M 1 4 8 , .. M
BATSííÍ T »  KUM EaiO) ^%%%%
S f ;  s o c i E O f i
Ep «1 correo general regresó de Ma 
dtjd, el i$l»tloghi«o joven, 4qn Ama­
deo Téijez. . .
D e^ ^ iU a ,la  señors fio LííW J Ó bi- 
jo sy  oi obispo auxiliar 
don Manuel Gonzáky G r̂eJ»*, t ,
D a  € á ó > s t í ' 9 ,  a l ó n s p e j c t o r  f i e  p u l u l a »
don Jpsé Go'izákz Martín.
] P o  «d e x j p r e s o  d e  l a  t a i r d e  m a r c h a ­
r o n  a  M a d r i d ,  e l  G o b e r n a d o r  e l v t t  d e  
e s t a  p r o v i n a i a , . d o n  T o m á s  T o r V e s  
G u e r r e r o :  e l  e . o r o n o l  f i e l  r e g i m i e n t o  
J é  B o r b ó n ;  f i o n  t r a n c l i c o  ^ A l v a f e a  
R i v a o ,  la p r n l c s o r a  f i e  in s |: r t t D C ló n  p ú ­
b l i c a ,  d o ñ a  M a r c e l i n a  A l v a r e z  L a b i a -  
^  y ’d ó n  A t i t o h i o  E s p a ñ a  J a r a m l l l o  y  
BU b e l l a  h i j a  C o b CIi a .




M o r a l f U M n l
Exíjase la marca 7 la
firma ©n todas las prendas. .. .. , ,
uraco pK PO SltA R IO  EW ISXA. POBLACtóS ' 3
p'fira e l 
■gtóm agu.
L a z a n te s .
R a d iac tiv aa .
In fa lih lo
c o n tra  e l
H a dado a  luz una hermoirs nMa, la 
señora doña Carmen Ortega Alvwez 
QfiSoiíio, coposa dej oficial dq, estéjG©" 
blerno civil, don Antonio Jiménez, 
R epiban nufptra enhorabuena. ; \
estreñim iento 
Deliciosa 
para  lá meaa. 
Eapécial 
# a ra  régimen.
CAMISERIA BM RÓBERTé HON0 %-^MXÍ6S.
ñ&rrqy<i), den Antpníe FisrAáh.j^z, don
darles Marlías*, den itítenlo Mjírrtaez,
dsa Anteni® filcsíifeí « n  R«b»rt» Cah’e, 
den Aatpni® Jiménez, de» José. Gomf*> 
fion Autii^q Góme?, Jitaa' Roihere 
y .d«p ^J5«gér|e
Bi de Osuíiíft.z Júzn ^>rés 
raspeuder a ies: «argel. m
Per el ministerio de Hs&iends há zid® 
fijadz en 3.824 247 pesetas la eáhtídsd
ór la que ba fia? tributar le secíaded 
'rencín’ ilu.rwpsñí» de fiiumbíed© y
CaIofaCv’¿-a de Máiógr».
Bí GobasfiíZá©? civil de i« previncia 
ha pubhetdft up qdi^o íntsretíenáe la
busca y e x p ira  de! umq FernáUde Cru- 
zád® RedjfígueZ,’de 12 eñ«« d® «fie', 
é|«qag{a.MPíde dq| heSSíi* pstó?nf*
1 »  .
DEPOSITO
b a r W D í l o ,
’ d e p o s ü To  Ejq
d e s ? JIG L O , 1
i m ? -
fil día. 2 fiel próximo m»s fia Buey© se 
fiisró pyincipijs « la copprebocióu, pqrió- 
»Í Migóttiere Freí Contrato, de 
bis pesa©, y aparatos fii^'p«s«r
; m  les pú^bleq qu¿ c«u%U|a^«» lô - p«,rti* 
ÍL: «OS.Se;«át* .«¡«p.itál̂
G a llb A e S a n  P< indor 5 5
La ^flltlnguidu esposa fie ümMtfo 
«timado
elonatio del W "
a loe léllemeote ima -obo^a nüa.
Reciban loa aefioréa de nt^ea-
trs  enhovabuensi
t c i
La Tesererk de Hacienda d® «sla 
prséúneiá' ha dbelarado inoaosoa e» «I 
primeó grade de ápremíe, a les fisudarts 
a le Haotenéa'pr ai eanoepto de eeniri- 
hueióu índKatíiiSil.
I Se ha publicbde ñus '^«ák, orden 
> mínietorlo de H (^ a^ > |iM ific« n j‘
I las Juntas p .^ e v in ||M l# 1 ^  
í que les preoios de lés t^bl^nós d»T
* preil^ucmes en les fábríp&s de, üpko 1
*ni1*»*t n»«
I , |ó H p M lq la lM d a .. |p  queferutil 
I j^ara produeir «rmdihzde cok y u  le'ql 
f so obtenga qsl^re iqp demás etsmen||{P j
I prefi’ucóijüh. ~
í  H tn  sUé t^4b!áda3ó|i|fi^|l^«MÍÍIáiÍ 
3í‘ Hu«lvá'.a lá éo 
I eabreetanfes de Obi!«s..pjí^"
* toniavLune:Ae«eta;-fi:fiqf||fi
Rorntm-
, Uü' if  f
■ ■ Domiújf® á«̂ 0áta■,óte]^^¿l|;4|í i^ ^  
pon Farnáhdéfidhfisl'i^)!^^ 
-".i]i’«idr©' .Pedrera,! 'iebreA 'l|t^^
, :.'éaníiiad,!' ■.: ■ ■ . ■ ■
fifi,«arde
;B|áqión fiq qsuj ^f i a f i . , , '  .j, ,
{»» 2p-31
H an venido fie Sevilla, don René 
Salmón, fion Bonifaz Neystali y  don 
José María Roqueña y  señora.
■ t
Con toda íellcidad ha dado a luz una 
herm qsf: nlñai la esposa de nuestro 
■preclai»le amigo, don José de C óipe- 
des.^ . .. .
Effciban nueétru «uhozáBuifiia.
m  .
 ̂ , Ha sido aplazada para el día 25 del 
fac tu a l, la bodz^fie la bella señorita; 
.y iqtorla Rnfijflj^üez Ballettlnl con fion
Hem&xa S^Sábft.íío
' vA&iiJftjity.—»&t^ ' ■
^ meua»M<r%î n Gregorio.
$a8i. ,„.> ..sáiá îheyrBn îSa»..JúS®i .>,
;B¡ de
Sáóñ OppíStj ¿(íladá e«a 
de p4i«»to$.
'i} ' epo»ici í í 'M««,p®ri*A»v«vá'áH
,, Jmii*» ma.ftiAjp'ah»'4e aeoeíisdes í« itos- aÚPl'¿rV5fid''4ff r 
'S íacam d* les st- ¿xcídfííaia ds! í h ^ i  fiehi ■ ñeras a'ífii&ídft»;c9Íic*ji£Í«sy'«8ociade».p6lif. ■' ■ - -  a.
írT no^heb«r‘ rxi^itid® e eu 4$bii¡!é tiempo íes 
1̂ r#pítrííiÉiíísaíía veeíuahs da ■«enirumes, ^
^  TgíUb;éra recuerda qa« las» h % ^
' i ? ® l e z , e » p , » c i » v , . ■, . ĵŝ^
'! -̂ Lá jeqísió í%d;*iLJúiálf''', ' '© I f i í f i 'i^  
áctúaí, a íáa!treé'fiá'.fa tard®.''"
rile ®ncuenlnu cytttíeios 
pzrÍR''v«ir:r'R¿(̂ ^̂  ̂ q:és; ':p®r
|/que;4zM'4ií'ú« , ■
#•. ■' BU' óí A:funtassiB'úto - á«; ik 
I;,padrón fiél_«■*.* pérson» i *•-«.
Bu ai á« ísparto k,
I  !pRr4.'®í p r ó ' i i m f '
J.Ú'R Í'C!C,
/i y 





faite ust«draífeñana el estrene fie
T r c ;  H a c h e e s  « s
asunto detectivesee «xolusiva y úúicl del
C i n e  ÍPA SG U A L Ilít
Qa«¿«r «abre la m’««« nú© referente a Casár0o Saüz Égafta,inspector de HI- 
M! Clonas y wffj»r«,3 «n ios drpósites.^ giene pocuaria.
íiftí' q».’siaanffSti» dz'San Migue!.- 
Solioitndes e informes 
las primeras «« deseetim»' una de
> Sq encuentra r«stobiecído fie la fio- 
I  lenefa que la h'a retenifio en cama,- 
' nuestro estimada amigo partífcularfion 
Lnis Baquefa Guervós, lo que cele- 
bramo«..mucho, .
dea Jaán Martín Olea, referente a las 
obras do paviwonttoíón de ía cálle y 
pkzadel Hespitai Civil, per que no vie­
ne reintegrada ni firmada.
Lea etr«» pasen a «stadiO ’ de lafi r is -  
p«cfiv«8 eomisíenes.
Les infermen de éstas sen sl^rehádoB.
Múoiónea
, Se ¡oq una del señer Semedqviila pro- 
penlenda «icfiiea para ei abaratam'ente 
d» las subaistaneiai!, i.
i  atorase su autqf que se prthihn la inoMouena.
«^pen«é!óufi^l|{|UipqayJi^4igpiitDAde, ^
<ques*pr«qiHrq. lahsjsdjijgqiiy «ñU »•% Ayer cqtjdticifio al [cementerio
Con. toda folicidad ba fiado a Iuí̂ uq; 
hermtiso niño,. la dfstin^Ifih señbra  ̂
 ̂fióña:Carmefi;MilanéB', ospi^afié maes­
tro querido amigo, fion Minláel Gu«.  ̂
rî éro Bueup.'
i , ü^ciban fiichoji sefioreii» nuestra en-
'. Btt «1,̂  uagoeiajal so. h«u les
, asía cijés dí?ht!í»b»j# cufirídcs
,;.-iÍ|lártez)fió:®qÓ : • : . i» - - . . ^
FreuciJsC'íe. Ruítta» |  consumes citRw tñ, ,
Gareíft B«rrii«»ce, B’«« Gblvez y f  pgya «’ i?í>¿cutido • ñ .
I ' ■ | | ^ | ^ n » | c r ' é m l "̂
á 'fEo; ía, menqua d» hoy ha hpbide'v« ^  ^
r^gvanfieziSeapranósmisutes á?. tierna «a I  
ĵol kti%m»tre 7,600 mtorruippióuaese la %
Vuti^placSón, avisaré vía ©xp#«iía.-—G»;n,-
, Dpi jefe estación suburbanos de Má^
Jafeá'C:-'' ':í.- - 
, en el kiiióissieíifo,0,600 (Gúa-
linea de Málaga a  Qiiú), a
■18 9,36»»;,
' 'H.* sido 
pUnte deî  juzgado 
Fraumut» 'Sinchez f
, ' ' .'"t: ■, ■ . "'"i .̂ '.!í''>■̂■■13-
f  ®8temá«£k/í̂  ':
k
iai|tri£Ólor'''i.©l áíetHt«5'':4^^
f ' 0  ¿áiá:'«¿ptárcít#
iirá  Rubíá; prdfeli  ̂dédlár'étífóiít',' ■,!
 ̂ ,Éi ;lt|R'p®rií,# a ‘' Lttf# Mari», ‘ :^ra
rdííí'Éftó fibéiiíílí̂ 'ic-fónv’' 3'' 'í ■ ■■




-X. miiT,8f.dé'prfmiea ĝjtoh  ̂
i  dizdevftu.ereáfiióiiijilá.nu™
den . Antonio..; .H ó#íf||rp 1̂ 
viadas, y peázsieirof 
y billdeirentarol .i.'W.pjraii
á A í f t f á i
E p ^ l v f p e r  c o r r e e  l l e g a r o n  a y e r '  d o  
djllq ll*í:P»«eÍeros 
e n  f e í f i o r o  A n t o n i o ,  d o n  j l$ i iá $ la ^ l 'P « -
déla A’zm'etá/' a' lzzpá#íeú1ÓS más 
f i^ a M s  daíl JeBÍíéaWLadféDía* Gitoga. |  
ÉCiÚ Loradd «r VícehtíMÉlíFérsz f











NUESTRO SERVICIO ESPECIAL )




Ha fAÍlAcilo &n satm <edjrt« ei señep don9kW mí«'9'{/> paá»a PÍ9 Gttiiój».
lA iin i s i u i i d « ^ i c n e e
Ba G'eb«rnAMóa «a Técib'AXi 
ptrUeipaniid ««aiíQúfia laa 
Gi«nss.
La íiasa iéj^em ái« G&IíqIa «síav« ínto- 
rraMpiáa fiarías hopaa, a «ansa áa aigu-
usa daapíen^íifaian'ips 4a Uasra.
4V-' if ¿ §nonetaÉi : 
mnB4a-
mianlos sa la il«vó un «toploaia d«l 
Moiata ij9 PiiMlal.
«ft «1 Búiiaara eakibín tambióft sttí«p§- 
Éa4«a ttapiaire^sas castareraa, tabarnarAtt 
^  «amararas.
Sa feabitn vandiáo tadaa !®s M5l«í«a, y 
aiguaos qa« davaivíaron ay«r de Galicia, 
«« ▼«gdjfTAB iameíiataHftapSa.
<d^ '̂.'gan«Boia
f^it¿A«ita*ríjíiÓ>p^lea.e«Hf«Rni^ -aii al 
Café d« k  Pa*,)id«¿üdKJi'iiMgaP 'rk píaeÍM-*- 
fsclóna algaaes ééidarrilicidésiisí*. ■ '■
l a  l a m a  
l a f o a a
. (Harsa, añade «I diarie «ítala, anta m u  
i ^n»S9̂ tivai, pero aneergé a Ies 
; |î as aleqaanas da jas previnoiee qaa |tpf- 
if eibíasea per ai miamos asa sama mear 
IfSual de 50 mUlonas de f^aaces daranta 
.'fisaía masas.
V í n  ‘t V-* .k--< ■>• *e ypa.al«a,»a^psr Ies daños 
qáe salfiera Bólgícá, a óondieión do qno ?
80 les cpK\p,sn|^ ios da^d8 ocasionades |  
ea k  P rask  e m a k l. ¿
Nota I
T V O
.Bspsjra Wík^itt queJa ^ ^ k  dirigida a^
li .Los ^usos ,harán freída I  io||;ná{ít]{>A)̂ ,d Sf a bkn
I  Bl eorrespoas«i:d« eLs tsm  ea» ea o i^  .A;draaá qae./la produoiáo^
fm ts  ras», Mí. LadeYioo ííaud0aa,d«s? |  daS isa los aentrake» p«a**ndp teifmi-
’lipaóa de babar esíadíado Jas, feipólesis;! narla, eidefepdep^^m les respoctites 
|>Baé» desfftverabks. Roaíca d« ias iatsk-' ® iakreee»,, si ,ss q.a« oeníinu^. 
f, cienes de lea akmaae» ̂ y da,sos aliades
En BAroelona
, se «b- k M Í l d í i i f ^ f t ^ J Y ^






Begda netieias de Jassy, 300.000 ,ra - p re v is ta  Desd ,fea«f d®!S ^ase»,...«adra-
están ®n eü.iftS' pfeáicion«M:̂ d«. ké.;Cá!|»lib&B y
’ íalte usted sp&ñana al estrene da
Tris udiiM} OI petísro
«santo detectiv^see exekslvn y única dd
CtlNE PA SCU A ZJN l
«ále, escribí:
«Todas ips svantaalidades han sido
sur de -1*S d« MHd»yiai qa»,pr,es9nian eheiri
He aquí lea núueree preaaiados «ñ «l 
^Pteo de la Latería Ufeaienal dél dM 22 
de DioíembiFe de 1916:
Éúiamot na^naaos ■ voatA^pmpB ■
19168 í w r a o í
35000 3 000 060 jMaáñá
30843 2 ooó.obo M«4vi4
35859 l.OOO 000 juériáa80246 500 000 B^rcekná
12824 250 000 C'3'Foña
1*7084 100 000 Cí6«ac« ,;
31962 100 000 MaLAGA5310 100.009 BTiraeion^
9612 90 OOÜ M*4pj4
46401 90 000 Saiüt Sebastián ’
20573 90 000 ‘M«4íi4
23882 80 000 M*4?ia. .22689 80.00Ó
42078 8O.0OÓ ' >B,«irce!»ná '
17912 , 79.000 Vatkéípiié
42641 70 000 Dvéna ’
40981 70 000 MALaGA
33826 60 000 ■Bjibie ,:x:-
27714 60 000 MALAGA
37708 60 000 MahÓJi
23096 50 000
22579 50 000
20368 50 000 Senknáey
21033 40 000 ^&?ca ona
44410 40 000 Z&mom
23407 40 000 Maáriá
26707 25 000 Aiéant»
29834 : ; 25 900 ■ 'Bívee’e n a ■ r'’
383 25 000 H M Á  ■ ■ /
46347 25 060 '■"Z'i4,)áigefcí«'
16877 25 000 Alieante -




48653 25 000 m a la c a
16447 -25900 Maáíid' íx
33267 25.000 ,' Vklenoiá'-' ' r  '-' ■' i
28188 25 000 Meáná ■ '■ ‘
37016 25660
34888 25 000 '■'Bsi'S!Ísat#I|l .
29062 25.000 ■ :v,'ga"
18581 25.000 . ysgWv/x""
5078 25.000 Bnjrg,óV'.......
22169 26.000 „.V 5. ■
33506 2§.60(! B.arqffl,|̂ na
3940 25.00Ó , La.Línea ,X Ap
41492 S6 ÓÓO VclkdelM -
49212 25 000 , '.iyiíknnevá‘i
.1^47 25 006 , M táñá ^
18693 í .Góféná■ • V' , ■' .-, , . r
Lse J^iablas apárecen iatransitabllee, 
; «tiapsadiéiidese írccaentemente la circu* 
laeión.
■? La dse«q>oién, (aé>enersae «1 vér qae 
I lis^gtrdes» nodoe Ueyebedladrid.
I  El quinte premie vendióse en k  calle 
I  da Boqúeri , adqairiéndékr atia vende-
I  qmfatfe y#ndid|Al diMi» dd aú se^b k - 
I  cimiente de. idebidserde la Pkxa de '#«•
f  psñai.
bey tíopaa ’/¿ a  gj ¿«1
4aáA«’ dii «ILÜfiA S***«*M?* X*^r «» Se atreverán a te-
b^úd|iV* *̂ ^̂ °̂ ** Síkbareff (Dp-||;dp, ptre se hará tedo centra ól*.
Sin éaábarge, parece que estas 'íaersas'fl'n  a l.  j  x
rttmanae^ V qué épeWban endl Ja-  llegó eligenerai
lemifza, ne'^ékaran fedayis. Lyautey. , j
Bespuée ce k n  ttides «beques y ka*» I  Gomualoado
toe desaetres ne ssfán en cendieionea de t  Bnrante la neebe mostró actividad la 
afrentar batmnaa nao'vss. S artillería en Lenysment y derecha del
Mose.Losmscs se han dacidide a batirse se­
les en la Móidayíá, la Gran Vákéuía y 
la Debreiáiia. \  '
Asi que ios mmánes, rece stitmdes.
B« el reste del frente «igua k  tranqai- 
iidád';
Haae tifmpo--ragr«g.a Wiisen—-qu 
psnsaba f  eelizar gestión, y lamente
qcp eeineiíia cen k s  efsrlas dé paz f|r- 
maladás per AkB|ankt peresoí icito qae 
se oensiáqre camp hsoha en oirás cír- 
eunstanciá.s.
íBidé qae sé basij[ae una ootcíón cer­
cana para deiBandar de tndes les belige­
rantes una daekración.^púbiioa re|p«ot«' 
a ksuandícíeneaun quqla gú®î r® ^ddria | 
tsrkinarsé, evitandp qúe u« reprednzea
%«lluy®'V« *1 méíed» y lee medies I
de ceneegairk, perqúe todas le parecen^ 
4í«tt»«- Í -. ■ , . iLlama i« etanclóa acerca de que les 
objetiyef.de tados lee beligerantos sen 
virtaaimante ignaks: «segurar el dere-
E l sortee
de Navidad
Cuál sucede siempre por esta épor^, 
todas las ilusiones de los miseros m .:: - 
tales se cifrabaú ayer en las noticl^.-^ 
acusadoras de la suerte que hubiera 
podido corresponderies en el sorteo 
deNavidad.
Se esperaba con ansiedad la llegada 
de {OS telegnunas y  telefonemas con 
los números de los premios mayores,y 
cuando los : vendedores' correteaban 
las calles voceando el parte telegra­
ma, como ellos dicen, el público a rre ­
bataba de sus manos las hojitas de pa­
pel.
La diosa Chiripa ha mirado con oje s 
d« piedad a los malagueños, conco-
traertibujiíji) baílibk^^ue tbyi» qüU aett 
4iir,k fqarxa de s»gari4«d para restabí» 
c«P0t érd^q:,,;^p:. ‘
. AámífUíS'
t p e i ^  yaipliáiiw
IblH lsO  p íM iiá t is ,; iy (  u e a iib :  í n á d i á  á « ]  ;*íro-.i 
sentó a oobráríbi léTéktégyárá al Tase- 
rp^cqand® papiro ®1 plazp.
^^0t*|íb"|lsÍ 'C¿^h^8s|
E á ':  C uai& cia
' H L biíkk  »n «i smrka do !
bey'- Sé'liáMiíeptytkMiaé. . '' ■ 'i 
. vsin'diadéi;|
ciegéhéÉiáda;B«k«tó‘® ésate^áe;' otwl 
lo udqumó un a f adanta de menks. | 
jrpakJílksá|«.  ̂ycplie^cn fapra, de-k!
E á 'A l ^ x M i ^
pe k íísiy .
Per !e tantd. cuande el «jáféíta iramá- 
np, bien ^ trá s  de! Sársth, ya <m !a ge»
«wtá’b iá,'ia  rákrme, 'coni!t»yá‘'“d® 400 o.■ 
500 003 soldiálloa.
ja.«truQtéres franceses y rases se han 
e^toergáde de su vWoyganiz'ecíÓn. Veri»- 
mítS sí rásailáíle de'é«k..
Detrás del S ^ rá b t« n c a sa tra n  '850 
inU4amRnsUqq« 'b«n »!4»; 
per%8‘rnaes'yqae;ce.Qst3kírán abábase., 
kriínídabia p»r« 'k - «î úsíViS qu®" se  pT« -' 
psi^-'’' ’ . '
'Les rases as ConcoálrAn sa  la,misma 
reglón.
Hin denbar g, M«,í k-sta s«bk y E« i ksnbayn 
S« yÍTi s ' «ncéntrfir aeia «1 Rjérciite ds 
Br'úklk^^ ' atrincherado on' el Seretb's 
en'sf^^ruíh ' ' ,'' '
Diíídl’será q u e ‘k  dsiró.knuou k s
fáefxss da que dí»ponen b»;¡r- ^
''Bs probable que lo asás impertánte'ds 
k  lacha áe deearrélie en Meldávta.' / 
Pura forzar «.etás .ííseá» i»  diíknisav
D8l:promi»'lts:25:600 peSaka-adquirió•f dotíásds' k a ; cuales , s» reúnen k»pi®*
sandio biHeta eídaeñe 4ó na almaé.éa.de 
Baadaras,...p«ro ,d®v».lvi,ó d.«« J »«
quedó :OpR < r̂og '...tras, raserváttáesa 
enfrenta paseks. 4
Des décimos les IkVá un vecino de 
Meaevftí , y otreiué rapártidá «tu payti- 
e%kéioá«af.do des reaks' por úa ysiids-i 
.d«i"aiabqkntei ■■(■
ík rs a l 'B a b e ó , db'K^bafia. ■
nap«r®|iís. y ̂ rssáejtar, manftádstf ■ 
jtf««’''enij^ieea,‘ que ■'•e»pV#¿%r'
otra campaña cén nueves ekmentes,
bú«gar®á yluircasr ■
Beta sitaKcfén v a .» cesar y k  gaerra
Relativa :0*lmaAn,«Í:lrsakr«®IMl»iMsIi-:i:
En Lérióft
B1 sorteo do Nksidad déslitóaeíóen uñé 
a n f iA IM tó k x tra ^ lk á r iá ^ , '-' ' V , 
Ante k s  tr«n8pa|©ntas do k  Faiwa
primera hera, meaiéSa ¡ la »yñ*«a.,4s,!f 
creció k ;, ■ ^.
La tksa deUa estaba «ksta-
disima. ■ ' ’ ' ' ’ A '̂ T'
Al salir el «rérde» y yacearsa que co­
rrespondía a Madrid, «I sa^ foé
•xtradrdiáari j;; - l̂^límañdévqnf 'át^enads- 
ra salva d» api» usas. .
Bi presídank ¿«1 »©f lse tegró, tr«b 
ifssmeaíe, impóaweiknctéL '' '
gió k ' «eticía con raidosei iméionés, 
pare al júbüo se desvaneció ublMbaM^ 
pace después, qqa ei bi»kk l á  bsbll 
vendido «n k  Adminittratlióa d e k  callé 
da! Bsrquilk númaro 8, p repii^d  da 
B’ikiquo Murdas^ó; a^uiriéélVié k  
casa Ponelí H*r»ii«»8, da BsreSkna» 
que lOonvió a HdbRssbV ..
Bsa misnia. %8l».:'; ma*áan*fl. '-é«m>iA
«ttlffosk T bU%fO
qu® bé cuouiar, e . - f  
del sgordó»* «gsácíáfés «un 30.000 psss  ̂
tas. S
' ■ Sí té "Mmi- ■
.nietreción éo' k  «kuSw^ks'Ifli,: y saaá'
:%a qui á,«8. 4Óí5Í&dSi.fe«::«q!^^  ̂ ■
■ Iô p,-;'qu« cuftafe Sft b'^dapsir- ^
quocosl3rb»« éín;u«ot»:»áí?« utíc.
■■' '!!»■ Vlstá -m t ú ' '■ 
a;a.dóclmo y rogó q.ñ^.k- :ga;«ipd8r®.n el " 
;©írb,,qii.«, cea «ííÉaT'vftlvío & Msbgsr «i
6Uugu«l‘R®, ■,/ctinpr^^ 
íJé,'jimM<iiíi.» íkva uas ikicda 
l|.':.U.p;|í̂ maríac!f« d»:: i«. «».}k„ d« 'Mease- 
mPÍÍ|ií^áféí»e're^8HííSw'̂ .ê  pwHís^a-
fflÓñ.VÍK. '■íi'-i.
_j|c»o «I. tsfcíp pr.fiMlk.. v®«4íóee 
sb ‘‘iddmitiísi. le.cióf? 4.̂  k  útiiW c?e' k  
' ‘S, psíí* «e igüsoif» tí 3es iSb<*'U«g.'
OTRAS ÑOTIOIAS 
íj^jdo'él iiikíéíi «*-c««!■■«!?« «tais k -
qají » íííís ■ .«n’vió
. fii' cuarJk-^rémiei’k; adquirió-'«b dueño ’ % 
ds^utt»'tie«dá<diico»ái»tfl»isS d« k  Písza' |  
dp'-íá Bsií 'd ^ iríí^ en au  'décimdb I









. • í :'ntorkr . . . ^
Les alemanas no.hín reftnúd«do sus 
contrastiqu&s .ébiu.srís - be
I  iín ifikn '-  ̂’bombárdeá'r. 'k s  -^«sfeionss
■Lsíi ■”'ífSR«ss«Í!" ésnííitSlbC’ .s¥é>tí«d* 
mente.
W í ’ -Vii'."' ■''•j-i-:'-. 'X, ■-■- C.'J :h '.'V A¿ -
reconeeinusaks és paítalkssíguiKíi cŝ n- 
kkisd9.4iNx«$f.m«ni«&4«!S «ftdisks.
' > í)' A ' - > L x ^
' Según el «Ltk«S;, Anzsigsíev k» prako- 
sari4»:di>M
de guerra de 50 muion©» «e francés^ im­
puesta pér Ls «uteri'd^das militaras ák- 
manas al'pó^k'kelg**'®*'/ J:'”'
D é C b r fÚ L
. Pérdidas alemanafs 
|,I«gan a Gerfú notisiss de euteríz^do 
•rlgsfi,̂ ««gÚ!Ct las cuales k s  pérdidas su-; 
friáosiperios'búlgarosdarante-fías tras 
últimas semaufts han sida terriblss.
Ciertos regimientos bao pardido más 
de dos tercies d« sus «fectives.
I Ii« mayoría de k s  pérdídns kan síde 
f debidas á ios sfsetes de k s  granados •
I de k  bayenota. '
Lpn «msrpes de ej ércit» qua kan sufrí#- 
I dé tán gravs castigo, octán desmoraliza-^ 
des, y hsn tenido qua ser ientiadas a re- 
' frásoarsa. -
I ' D eliO ndrés■A
I  Bnrank la necha, una patrulk *•
|( acareó a nuoskas trincharas da Lens, y 
a sigunes Seldádás legraren llegar a alias, 
pew'.se recbazaren. ' '.
I  Nu|Str«s:]»|e8 fueron snslígnífi&fikt  ̂
ií Al Sar«ste 4» Armantiáres penetramos, 
C3rnéxit0. en.ks atrínsheramlantes c»¿- 
tráTíos. b<ckp;4e cinettahik'nrMoaer^
La aríilk%::«áó.skú'aí¿l|k(íi^nn 
mi»,„ A.pcP» y ,«e;í«atl!ía» 4© Iprée.
; DIcota-dsAOiíisnk que asnoñtilan cem- 
b a l i ^ , d « . , p f t Í S ^ P ^ p . , ■-
BigUe k  lucha da astil?«ata,, en Monas- 
. 'Be.Rojaam'f'
A A 'Ofltiál
No cesan ías'acCkaOs da .tariiikrk. .
Gp)fiízia 'kó  ■bombárdióad©;
P|kl> a'pssar da p k k g a rk  k , esáz reja,, 
rwu.ltand®’do's'mú,aHWy «u'ats*© bari^os, 
j||l9a0<íi«ñí>s ’ul cttsrp® 4© ' ■
JJkkb.dá-xCarsa-' mádMnk'/p^'
.pér-nórpíísaá,,' 'aauáámSs' áivér- 
is coijuas. ■ _ A ^
X«s iaviaaes'énééiigós' 'lakntarón un 
lid a. nuestras /ínoss sieada rc¿hoz,á'-' 
Os. . ' '■
L̂iBS‘b»mbag'q©okbzMr®R'' ■«# pirela^ o- /  
in víctimas,ni dañas., - ... , ;
tíe'W «.iíl*m
■ . ,,. ; Solwe'k'í^* ^
'x u» k  una nuova nai J
.'■i i'-'á lá 'Bntóbf®-................................
eho yUes privUegies da los pueblos dóbi-' ^ dieudo sus favores no ppeos de nuev,-
k s  contra las «grisióafs futura* y ai qüo i ».- ' . -•» BI billete numero 31.962, al que han
correspondido lOO.GOO pesetas,zar las gai^«||fias da paz, entra k s  púa bl.as-'grand'aa.,'
(»<» trúbmSUAPo)
M s S r id - 2 3 - 1 9 1 6 i
Diseurso
Landres.—Can Uaotiv# de la prórrei^ 
dal piarkmsnta, al rey Jerga pranunció 
na díseursa dirigianda elogies a k  flek 
y «l ejéfcita, qua an iealaberaclón eén 
nuastresvalientas aliados justifiearon su 
indemabia valor, yespendioado así a k  
que da ellas so osparaba.
Tanga k  aert«xa-de.a|U8 par. muy Jar­
se ex-
jbendid en la administráción dé Lote- 
f rías situada en la Plaza ds la Cons- 
;Í titución.
I' Ai saber que había caldo sqbre Má~ 
I. luga una tan fuerte lluvia de pesetas, 
% nos dedicamos a la busca y  captura di? 
ñ  lospartícipes.
I  Averiguamos qqe un décimo del 
I  citado número lo adquirió la señora 
i  viuda de don Francisco Peñas, p re­




nnastres aiíadss censagnirén obtener 
victarí«samanta ai fia per que entrampa 
a n k  guerra.
Bi gobkrne ha sido rttcíantemanta 
reeeúsfituMa, can ebjet» d« fácfHtRr el 
logro da esa prepósíta.
Agradezca a todos k  llbaralidud c»u 
q«<B hsbóis votado lea msdioe para sepor- 
los gastas de k  guerra.
^ á .C 6 p tÁ 0 ÍÓ Il
Londífss.—Grsck ha,aceptado,si Uítí- 
matum 4© > k  Entente. . .
• Los 4«Iegadcs,.miUkr8s sHades , v5gí- 
küa.k r.e'irádx.ds la* ¡roópa» hacia,si Po- 
íopenass. ; ,
' V, Les y«aiiM>lkíes; ecnpsn-lB. isla á® N-a* 




RBStAUBiANT y TIBNDA ác VINOS 
DS -r-
.eÍPSIA Ñ ©  MARTINEZ 
^ é r o ia  lB ; Bfála|pA
Sar^Í'cj;o' 'par ' cubioyíes' y ■a'*k*''lísk. 
PriíÉkvUí>a4#ní©fnaí P«s^ M  x»érvseí® 
a,;áfmicili®, Bsp«#á®,{M»d o.a yiao 40,- le» 
Merilfs'.. ,¿a jíoii, .Aíejandr» ,Mor»n*, d* 
Lua,aaa.,.
■: ■ m ^ m  Pá-Í A
Bi Gebiet
lÉÉÉ!
■»- A' ,(',4x!p«r'viOfi. X- 
Banea Hispano Americana 
da’BspíHSk.A V 
Eóáaj f̂eñSa A. 'Té'lfeééi' 
Aspq«? .̂yav,Pf«f»pM'
P « s c e q a «








Ama de o ría
'Un
Para casa i9 íw  paiíras sa ofracs Car- 
:inan..Piáa, ds da» .sass*!».
D a r á n  r a z ó a : . - P a r r a ,  B 'á s á s r o  3 8 .
píetaría dé un establecimiento de colo­
niales, de la calle de San Juan.
De este décimo se dieron 16 partici­
paciones de a peseta a . los dependien­
tes de la tienda, qued^dese con el 
restp Ja duefiade In misma y sus hijos.
Otro déeimo se halla en poder del 
aviador del mercado de Alfonso XII 
Manuel Ortíz López, qpien ha distri­
buido numerosas participaciones entr a 
amigos y conocidos.
Se sabe que otro lo lleva el comisin- 
nista don José Ferrer y otro un señe r  
forastero.
También participa del citado númo- 
ro 31.962el dueño de un puesto de ver­
duras situado en Puerta de Buenave^:- 
tura.
Con relación a lo.s restantes dédmt.s 
de dicho número, no puede afirmarí:c 
nada en concreto, y se cree que h&n 
sido devueltos a Madrid.
Como verá el lector en la sección 
telegráfica, no ha sido ese el soio 
premio que la loca Fortuna conceda 
a Málaga. A
Se han dignado quedarse en nue;? * 
traiciudad uno de 70.Ó00 pesetas, c>  
rrespondiente al número 40.981. otro 
de 60ÍOGO a í 27.714, y  otroMe 25 000. «\l 
48Ó53.
Eú el establecimiento de bebid .s 
propiedad de don Juan Garrido 
tablecido en la calle de Santa Mari ‘ y 
denominado «Las Medallas», se jujis:. • 
ba medio billete del número 25.C‘ i , 
agraciado con la aprcximací©n "Oi 
segundo «gordo», y en otro estab)..- d- 
miento de la misma índole propl id 
de MdorolMartínez, hermano del Lue- 
ño de «La Alegría», s® ha repartido 
con tanta nrofusión como en el c i t a d o  
de «Las Madaltas», la otra mitad del 
mcflclenado número.
Las respectivas parroquias de am­
bas tiendas de vinos, estaban sn( .:ho 
imuy satisfechas por el «psUizco» que
^W S S B S t BWiÉiawiaiHBai BjWWMIWWgWIBCĝ^
xasssÉi
to^Avía n o ’ hab é is  l l e -
répasar esfe  ó írb
‘ittkgro a
■&k®
¡V’'-  bV) «ígatíáo pr«íxxM«'/V,íós0 «é¡¿- 
;%ív|p» a |lu.»t9 y-nka.e Tr,í«-Vf.w.;.'X 
Ub-é*bo lKi5gori(íaíí :S;,ííqai ?¿6 
■'■A ' d é c i m »  p ' y a  © n v lá ir e w ie  «a t m  áíS'í’B&ana  
. s u y a ,  c a í & H ’c e í o s »  Y c a q u ^ t í a , ^ « « ' i q a s
- seyeKervóeinc& píscks.
Oír» áésiaa® I® repartió naia yaréskra 
4él w.éfé'«4« San l!é«f.5ft*©
Bi s«.ñi»!í Lsrroux invité a aSmÓí^#1&
.SMÍnfá'.tlrc;?,, ,W «ñ« M«a*^^Í5 ,̂;.'#ei®én? 
„:á%z..4el Pí««é,,( Jfeuguéá., iM«>í«yhir- Lk» 
;:6a«tPóVi4Sii ©®»s;i2sgc y 'Hóawte 
Gbsix. " / ,.'HX' -?A A-
,x .,:AftMfo>siiAXcusé, ■p6ip í5íiú#i{''’qií%!!!iáialir |  
■''%í!kntSéfíé>Bí;í6»b í H í i h i ^ ' s v i
M w - i
SUSaKíl®»., ; ,', '.' , I
L®mnx ,as»fihábs6« g&iiikfthví 4® que J
hafeibjí^h'«'«ep.ía 4» !■* Invita orón 'i
Blulió o«KSa8S»p « k  pyegúalár^uaxls ' 
Airigíjíísoi ka .páí'ieáivk» #  «i tístó 
«« «1 a;Íj^u«rza,á^-,k itnió.«^«pubUoana.
Bi. ĵ tfe 4e, iss ¿‘«¡■áicfeUs kdHíó' un k«. 
kgesiQaa firiats'áe per kéfss k s  ¡reanimes 
y «« as&ráó..'duijir.a íes ' sasenks,
)^‘if«Ck4o tn  estos téfnainés:
«'R®uni4«s «nnúAl^héí**» 4e' «e^áia-
republicana,'1n'éMúááníss»* !
,L« íf«fi« «cíydialiáaá :repuí*iié|lk»' k  
>' ihlarpretsm m  pocos c«mó nnh r'^ápuss- 
;, íjg;í,q,ia anle^kr pregunta. ,, '
‘̂ e s s e .  que áurank ei alntuam , .al-- 
f  gtmn inició la n»cesi4«4 4« Ikgar u  k  
i  Ceiicenkaeión nepubiiesna, ssinlknic
I
Gran péít» 4«1 *eirce^p?«i^k, e»íá íé- |  k s  fi.eKiáB snvitaáes.
. pa?ti4o ®1 t«aí?e 4« N'áVíiládea, m u i-  ■ L<!^oux atsjó 'k conversación áickn- 
lapfie fav«reci4«s nsuness y íip!«s, asi i  áp. ¿ua ne eréis «p^rtune tratar 4« esa 
 ̂cebia alg’ines raéaciorís d* «g{ Liba- |  quéinión durante «I teto a qua i«s invi- 
jJák, «U  Corrsspondsnei»» yf srárákc*^
>;€J^ tal íMóbvo, esta ta r a  se p r« ^ ^  |  « ebatant», «m el curso de k  eonver* 
vió^Vbá precisánd© «ubpebdár f  saeióa se nsBvjó nna tendamcia fevsrA-
.  ̂ • Í  h!« a k  csnCentradón, sknde prebable
hh*J9«*‘ío<pációnjqae i  qhc>írii ^kva a «kcto al redundarse ks
uádio y relkradés sL eci-i t®r«as parlamentarias. 1
. .:.̂ ,X' M .............
— E sperad,
gado al fin. T en ed  l s |  
papel. ..
«F lan con jiip d o s .»
— «Nada es m is  a p o r t a n t e  , 
plazas vecinas al Pi||neG» 'ganando s á  
¡EAtrt?gar nuestras p í^ a s !  iponer en  m anos de E spa­
ña las J lav es  de í f a « c u ! ¿ ( Í « í é n l s a  ideado e3Ó, D a -  
bois.
' — T ^ d  ai|n  ;pacieüci^, .señpL T o d av ía  tra igo
cosas m ás ¿ fa n le s  que rey«ía]^©s. T o  esas cartas
dpi rey Fplipe F  en persoB̂ ^̂ ^̂
p - «A l r^ey de Francia.», estas no  so n  copias?
p Y o  d iré .p ro n tb  |é t t d o c  sus orig ínales.
, — Veánj.GsIas, queridoi íi,b!^,^
que la providencia m e Üa co locado  en  el tro n o  d e  
E spaña VfjS- et%,¿c|?u pjQS p odrán  ver vuestros 
fieles s ib d ito s  ®Í tra ta d o  que se ha firm ado co n tra  m i 
etc. etei? Sup lico  a vu estra  luájestad  que convoque 
IfiiS e&tádbs generales dé su  re iup.»  iConyocarvlos e s ­
tad o s le itéra lesl ¿Y en nom bre d e  quien^
— ¥ a  lo  yeis, se ñ o |, en  nom bre de T e íip e  V . 
— Felipe M es t^ y  ¿e  E spaña m ás no  de TtaJ^cia: 
tgnárdcsé d é  tro car lo s papeles? p o rque  ya he .pasado 
;Una vez e l iP i r in ^  para t e
- - 0 efpues p en sa rem o s en eso , ,no d igo  y o  qfie 
- no  d.eb^ser; pero  ahosA,? seííoi?» in te resa  es lééf 
e l q u in to  d ocum en to , que com o vereis no  es el ib é - 
nos im portan te . aíÍ
Y  DiibóiS pVéSéntó al regen te  el ú ltim o  p a p d , que 
este con la im paciencia h izo  pedazos al abrirlo .
- - l^ b  im p o rtá , seño r, no  im p o rta ;—repuso  D u - 
bois; to d av ía  pueden serv ir los pedazos; un id los y 
leed.
E l regen te  los u n ió  y com enzó  a leer.
«M is caros y  aunados.»
—5 i, si ¡eso es! ro n t in ú i  la m etáfora; no  se tra ta  
nada m enos que de m i deposición . ¿Y estas^ cartas 
venían qu izá  .pana* ser entregadas al rey ?
— M añana señor.
— ¿Y por quién?
— PiOr el m aai^cal.
— ¿Por Y illeroy?
— P o r el m ism o.
— ¿Pqe,s eóiuo h a  podido resolverse a una cosa 
sem ejan te?
— N o ha sido él, s ino  su  m ujer, señor.
— E sa es' o tra  chalada de R iechelién.
— ’̂ u e s tra  alteza lo  ha áceYtado.
— ¿Y qu ién  te  ha p roporcionádo  esos papeles?
í^ Ü n  pobre diablo: u h  cop ian te a qu ien  se l::s 
d ieron  a copiár, é ii ateUcién a que habiendo reg is tr^ -  
d ó ia  pó liéiá  u ria^equeña  Vasa del conde de L aval, eu 
‘d o h á e  td ñ ía ñ k  im pren ta , 1̂ ^ íu é  preciso q u ita rla  de
éu
— Y  ése cDpiáñte, ¿estaba en  relaciones d irectas 






le habían cogido a l a  Lotera» 
tando quien se lam entara de que la 
últim a cifra del número no fuese otro 
cero y  de esta form a se hubiera que­
dado entre nosotros el segundo pre­
mio.
Los concejales d é la  minoría con­
servadora del Ayum am iento llevan 
un número perteneciente a  la centena 
de uno de los premios m ayores.
Según todos los indicios, del billete 
núm ero 49.347, agraciado con 23.090 
pesetas i hay  en esta ciudad cinco dé­
cimos, que se vendieron en la A d­
ministración áe la 'calle de Compa­
ñía, a  cargo de don Manuel Reyes.
Cuatro de estos décimos los adquirió 
nuestro amigo don Manuel Miirillo, 
distribuyéndolos en párticipadones de 
a  peseta entre los parroquianos del 
•Pay*Pay» y  de la cervecería qué di­
cho señor tiene instalada en el Pasaje 
de Heredia.
Otro décimo del 49.S47 lo compró en 
la citada administración el apoderado 
de la casa de mosáicos artísticos de 
González Hermanos, s ita  en la Plaza 
áe la Constitución.
Los cinco décimos que faltan del su ­
sodicho número se enviaron a Madrid 
y  después a Baena.
Esto es lo que nos contaron anoche 
acerca del numerito.
Con relación a  los demás premios 
que han tocado a Málaga, nada pudi­
mos averiguar.
E l único dato cierto que tenemos es 
qúe a un hijo de nuestro querido ami* 
aro y  correligionario don Cristóbal 
Diaz Romero, le corresponden 3.500 
pesetas.
Reciban nuestra felicitación todos
los partícipes. ' ____________
SEROR aicaLOEi
H oi ©acriban varias bellae y  deico- 
ncüiáss señoritas- neceBasiamenta han 
d® is r  bdlíEg, dado el gracejo con que 
vísnss ©scrita la carta—rogándonos 
que ínt<srosemoi del señor alcalde, que 
la Banda municipal, que, como está  
anunciado, tocará en el paseo del P ar­
que el próximo Domingo, comience 
los concíffiirtps el Lunes.
A iacen  dichas sefioritai en apoyo 
d© su ptstición, que el Domingo próxi­
mo, ss día puramente familiar, destina­
do s i» cslebración de la Nochebuena 
y, por lo tant% Irá muy poca gente al 
psséo. Por contra, el Lunas, prinisr 
dia d@ Pascua, todo d  mundo se echa 
a la calle, para lucir los trapitos de 
cristianar y  es lógico suponer que se 
vetá rebosante de gente el citado pa* 
sso.
Son tantas y tan galanas las razones 
quu estampan en su escrito; tales los 
ru figos y  encare cimientos que nps ha­
cen, que firmemente nos rendimos a 
sus razonamientos y  esperamos que el 
señor alcalde también ss rendirá, copá- 
placienáo a nuestra» simpáticas comu- 
uicantas.
Creemos que la fórmula para no re­
vocar las órdenes dadas y  complacer 
esta petición, consiste, «n que toque 
la Bxnáa el Domingo y  Lunes, y que 
dispensen ios sufridos profesores, 
para quisnes tan hermosas señoritas 
tienen ísm b!éa los elogios a granel.
As!, pues, ©1 señor Q-onzáiee Ánaya 
tísne la palabra, pues en eus atribucio­
nes está el dar o no gusto a las bellas 
que tan encarecidamente lo solieitan.
""‘" '" S s iO N  PR0YmCIAL
Ffíssíllído fo't «1 »®5®r Sg»a Bg«a y 
e&U}V.i«n4<s la» vecaias que ie iategran, se 
reuaié eaSe orgenismo.
Bs Istá» y «probída el acta de la atelóa
sa tsm r.
la ssHcííud de den Jete 
CsíVntk-ro Mcíia , para que m  levante la 
S’í£-pí;'a&iai>iiiáaíi p«?s®is 1 que lo taé de- 
cáayaáa esme eeacojal AjunUaBiieBle 
á« Vi2kBusva áei Ro«¡írie per dóbites de 
6séüss!gent.i! provinoiaí ¿el «orriente afio.
Sobra un efisie del fácnltetivo den Re 
Món Oppeit insistiende en la petición de 
licencia que tenia fermnleda pér centi- 
nner delioad» de selnd; se le eeiieede na 
pies da lioescía.
A petición del eefier'Ortega Mufiez 
queda sebre la mesa la reeiamición de 
don Antonio Díaz Peroa, centre sn  cue­
te do reparte de irbitries ds Tnnqaera 
pare 1916. _  ^
láem Ídem do dea Bvariete Díaz Ra­
mos, centra sn cáete'del raparie da ar­
bitrios de Sayalenga para 1919.
Se sanciona al ingrese en el manico­
mio de las alienadas Ana Vara Penca y 
'ser Teresa Múfiez Torres.
Se eprneba él abone per lesfendea 
provinciales de los gestes de viaje a Se­
villa para sufrir raeoaecimiente facul­
tativo ante el Tribnnal módice-mílltar 
áe aquella región, del meze númereS 36 
del cupe de Melilia y reempiazó d i 1916, 
Manuel Guerrero Quintana.
B» acuerde con la visita del Hospital 
y la Díreeoíón íecuitatíva se nombra a 
den Baltasar Ramos Génzálcz,. pr cti- 
eanta honerarie del Bstablacimiante.
Se aonarda raqnarir al contratista da 
bsgtjss para que abona, sobro oficio dol 
soñor tonisnte coronel primer jefe do la 
Comandancia do Bstapona incinyando 
instancia dol carabinare Inan García 
Gutierroz, par la quo reclama el abono 
de 20 pssstas, qnepér habsrs» negado el 
alcalde de Cortos á facilitarlo bsgejo, 
que deaeáabolsó on sn traslado.
Pasa •  informe de eeatadnrla nU ofi­
cio del sefier Resaqdedar de ja  Gompar 
fila dol Gas, preDenlendo se lo abonen 
en les añss 191f y 1918 y prorrateadas 
per mases, las cantidades qno se adeq- 
dan por él inministre de tal fluido al 
Hospital provÍBcial y Gobierno Civil.
Se remite a inferéa» del brquiteeti nn 
oficie del sefier Delcgade de Hscieiidt 
pare qno sea ireparéda la bi j^nté dafa 
esfioría do deaégüe qua pasa por al local 
do (a Administración do Adnanas y ha 
sufrido rotura.
Sanciónase la salida idél Manicemio 
dei alienado Pedro Gómez Rédrignsz.
Respecto e un-éfioio.del señor Presi ­
dente de la Corpéráeidn pera qua an a r­
menia con ol articulo 111 del Reglamen­
to dei Haepiia!, ee preeada al nombra­
miento de leo aaiaros facultativos que 
han da fermer el Tribnnal an la opeai- 
ción a la pieza e prectieapta da di­
cho astftbierimiento, la Cemiaión acordó 
nombrar el Tribunal.
■ÉK
In tento  de suicidio
Ba so demioilíe, calle de Montalbáu 
númere S, intentó ayer al medie día po­
ner fin a su cxístoncia, Ana Matse Ma­
ría, de Alora, de 85 uñes de edad y casa 
da con Ramón Rosa Sánchez, trabsjtdor 
de las Altos Hornes.
Para llevar a la práctica el desssptra 
do propósito que concibiera, ingirió Ana 
una dosis d« sustancia deiooneeid»; CO’ 
me ésta no surtiera al inmaáiate efecte 
que deseara, firma eh su idsa de snici- 
derse, se alé la cabeza a una ventana, y 
cnande sataba a punto do ahorcaraa co­
menzó a gritar.
La vacina An tenia Cabello Crespo aen 
dió en auxilie do la suicido, impidiendo 
qño consumara 1* obra, y conducida a 
la casa de secorre de la calle del Cerro* 
ĵ e, 1% asintieren los facultativoa sifieres 
Berrocal y Bacina y practicante ésñór
Vallejo.
Presentaba adamás de sintomae de in­
toxicación, erosiones sq el cuello y una 
herida contusa da cuatro oontimitrea 
en el dorso de la mane izquierda.
Rl diagnóstico «a gravo, pasando Ana 
después de curada al Hospital civil.
Buen servicio
Bi teniente de la guardia civil y la 
fuarze a sus órdenes, han realizado na 
importante servicio, que consisto oa ol 
desoubrimionte do leo anteros da divar- 
Bos robos do material da hierro, qno so 
vonían comstiendo on les almaconoB da 
la Compañía ftrroviaria andafnza.
Diversos números do dicho instituto 
practicaban desdo hace varias noches 
activas pesquisas para capturar a los
antoras do las sostraociopas da hierro 
qno ao reaiizthan en los eitades almaeo- 
nos, y on la madrugada anterior,cuando 
arriciaba la ilnvia, latas  ̂pesquisas sa
vieron eoronadaa por si éxito.
ü a  carro salía aítnarao an lasproximi- 
dadas da dichas almacenes y les conduc­
tores dol vehículo cargaban on ol mismo 
los matorialos.
Al darlo ol alto e los ladrónos la fuer­
za dé la guardia civil, una da tilos, ,quo 
•staba sobra una tapia hizo dos disparos 
sin censoeuottcias.
Ss han oftetuado des detoncienos.
Bn nna eerrajoria ostobloeida on oí pv- 
silio do Natsras, so han encontrado 909' 
kUdgramésdo hierro, procedontss de di­
chos robes y que ha quedado en eaUdaá 
da depósito en les almacenes dol ferro­
carril.
Han eontribnidt efísazmente al roanl- 
tado da esta strvieio, ol cabo do la guar-^ 
dia civil dol puesto da Poniante, Juan 
López Oiiver y nn eorneta apollidado 
nonite.
Continúan las psaquisas para al total 
fsclaracimiento ds estes reb»s.
De la provincia
Bn Almogia riñareh ios Vi cines Cris­
tóbal Ctfiote Gómez y Jeeó Gómez Suarez, 
resultande ésta con nna herida an al pó­
mulo derecho, quo lo predol» aquél do 
ún mordisc .
Griatobal faó dotanido y puesto a die- 
posición dol juxg^dc.
Reclamado pof mi municípail ha
sida dotenid» en Certas si v<»ciuo P»dro 
Gareia Redriguez.
Bn el sitio üamade arroyo do los taio- 
rolost término do Algarrobo, so halle-! 
ha guardando ganado ol pastor do 18 
añas do «dad Jeté Gutiorraz Hareández.
A poco do santarae a desoanser deba jé 
do un tajo, dfsprondiéndoso éste y «rro- 
llande al pobre pastor, qus resultó muer- 
to sn si acto.
BI juzgado ao personó «nal  lugar de 
la oonrreneia,ordenando »1 lavantamion- 
to dol cadáver.
Bu al lugar llamado Barrionnovo, tér­
mino da Almogfa, intentó penar fin a sn 
vida ol vaeiné do Atara Franoisco Padi­
lla Rollo do 24 áfies.
Para realizar en objeto, provisto de' 
nna escopeta se die^aró iun tire, p r ^  
dnoióadeev una herida grava debajo 
de la barba, aalíóadoie el proyeotii per 
el oJe izquierdo.
Bl suicida, en grave estado, íué oeñ« j! 
dneido a Alera.
Sa igno'cn los móviles que le hayan ̂ 





Gremial de Bsoritorlos y Ofioinas
Por el presente se hace saber a to ­
dos los señores socios que componen 
la citada gremial, que por disposición 
del señor Presidente de la misma se 
cita a  todos a la Jun ta  general ordina­
ria  q u ed e  segunda convocatoria se 
celebrará m añana Domingo 24 a laŝ  ̂
diez y  media de su mafiana en su local y 
social. Plaza de la Constitución nú­
mero 9, con la siguiente orden del dia:
1. * Lectura del acta de la sesión 
anterior.
2. * Lectura de las actas de juntas 
directivas.
3 ** Proposiciones generales.
4. * Ruegos, preguntas e interpe­
laciones.
5. ® Elección de nueva Junta Direc­
tiva para  él año 1917.
Se ruega a todos la asistencia.
Málaga 20 de D ldem bre de 1916.— 
E l Secretario, Adojfo Chamichah.
foĵ ipoditBtej d(
OniKilta I FcrrtUrh
El próximo Domingo se reunir¿n  los 
: dependientes de esta agrupación para
elegir nueva Junta D irectiva en su 
local social a las 2 ds la  tarde .
Nos ruegan hagamos público qus 
por fa lta  de tiempo no se repartirán  
eonvocatorihs.
i j f d i G l e i  p D l i c i i
Cíftno JPAaeuadinl 
Ki éxiió sfeeiiz&dé aheclie en seis sis- 
gante cine par la eelassl paücula titula- 
Óe «Le vandetta», la tastamas praviata, 
per sar ésta una cinta da ergumente da- 
lieies .
Nuavamanta sa axhibifá asta ndehs 
dicha dacmaíografia,éa uníéB da laa ne 
manas interasantas tUnladas cBi gaza an 
nn pazos, «Ua padra imparciala y «Ma- 
digalan y Daeligan.
Salón Novedades
Bata nacha abre de nuevo ana pnartas 
aat favaraoiie Salón, que actuará du­
rante la tampérada de Pascuaa, can n ú -1 
meras da gran atracción, ^
Mañane aa anuncia nna grán raatinaa  ̂
para laa niños, con regala de aels precie-1 
sea juguatési 1
Gine Moderno k
Mañana DAmingo debutará en -ea te l 
■alón al fasaoae artista Redav, natable f 
ilnaioniata y vantrilacuo,
Además 8« aairanairán al iíevai|e y dé­
cimo episodios da «Sóbeme» titulados 
«Bl pasa de la coneíacciti y «Fiaras da 
la a«lva y fiaras de Ja cíadai».
COMPARU VINtCOU M NORTE <( ESPit 
b i l b a q - h a ;r o
G A S A . F U N Í ) A D A  E N  1 1 8 7 0
Premiada en vavias exf08Í«i9ues. ültimamauta oou él GBÁN FBEMIO en la áe Parig en̂  
1900 y  taragoza de 1908.-
R v ^ a  M a n e 0. ~ R i o j a  e s p u m o s o .— C h a m ^ g n é i
De venta en loa prineipaie* ültramarinoa , Hoteles, fondas, Eestanrants y (Páall 
’ Eijanse bien en esta MAcaOA BEGI0TBÁDA para.no ser eonfancUdos eon etrasy|á^ 
pyén^éa^ w j ^  tcŷ taeáoneg.. _____
A N T O N I O  VI
MOLINA LABIO, 1 MALAGA
ISTABLEGIMIENTO DE MATP^IAL ELECTRIC®
La casa qúa m is barate venda todos Isb ar'tichró#séaé«?aí9n':«s^!ttinaria'i|vl
stacíricidaá. w *J  i iaa- ' ■ ' :Para ínataíaoienaa ds Inz eléctrica, timbres, wófanos, p&rarayos y maqumarii 
en general acudid s  sata casa, sagnre de ebfeuar nn 59 per 100 d# banafii^e. 
epiraeión de instaladieaes. .
G e n iro  d e  av iso s: A. V isedo , M olíná  Xkario, 1. M alasrá
II
Hoy Sábado a laa cuatro da }a tarda,
aa pondrá jk la venta on Málaga un gran 
número de le revittn «Nuevo Mande»,
Mañana j>.>mingo reanudará sus cen- 
ciertés diaríes «n el pa«$0 del Parque ía 
notable Bande Municipal de saúsiea, in- 
tairpreténdo un esoogide programa, qua 
daremos a cenecar a les leotares.'^
Gempañia Peninsuiar da Taléíaner, 
T«laf«ncm&a (partea tslafónioo») raeibi- 
dea y deienidea en le Centra! da talófdnes 
per nq •neentrar tas destinataríoé.
Ba Alicante, B«aU> Madrid, Gestrndia 
Martines, Lista Telétanor; Cádiz, Rege^ 
lie Aparicio, Lista Tefétane»; Granada, 
Miguel Giménez, Mercedé Aítonae XII; 
Gaaiz, .MeraRé Mandeza, Bipnt de a 
Certas; Barcaióna, Diego Cutnea, Hotel 
Londres; Linea, Fermín López, San Ni­
colás 5S; Madrid, Pío Gimanez.
Mftñaná Damingo se lidiarán on nnea- 
tre circo taurino cuatro novilloa, que 
morirán a manos tas «aspirantes» á  
diestroe Jocó Gómez «Mantecc» y Rafael 
MíHat «Trinitario».
AstuvTá do acbresaUiuta Antonio Ray 
«Pizarílio», y diri|$irá la lidia el valiente 
estaqueador Peco Madrid.
Bi ispeotácuíe dará principie a las 
tres y media do la tarda.
M @ t a s  é »  M s t x i x m '
Es probable que los vientos sean fuertes del 
euarto cuadrante y aehubassado en el Cantác' 
brieo y Golfé de León.
Para servir en la Armada ha sido ínseHpte 
el joven Nanuel Abadía Bamlrea.
Se ha hecho eargo del mande de la eoman- 
danoia de Marina, el segunde comandante 
don José Montero, en sustitución del señor 
Garrí, que ha marchado a Cádls en neo de 
liceaeia.
A euatro millas de este puerto fuá térpren- 
dido por Un fuerte temporal el land de motor 
•Gorónimo», perdiendo les avíos y sufriendo 
desperfeotos en las vetas.
£1 vapor -Beealde» eon el práetioo sefier 
Oamplá, salió en auxilie del «Gerónimo», tra- 
yéndole remolcado a este puerto.
emrakánm
Vapor «J. J Si8ter»,deMelilta.
» «SaguBto», da Oeuta.
» «Oabo San Sebastián», de Oádle.
UTuporéB deepaioliiádioe
Vapor <f. P- Sister», para Melilia.
> «Segante», paca Oeuta.
iHSTRsmaii pflBLiei
Ha sido aseskdiás a la categoría de 3.E00 
pesetss al profesor numerario ae esta Sscue-^ 
la Normal dé Maestros^'don Antonio de P. 
Quintero Gobo.
La maestra de Antequer«, dofia | Sofía La­
que Pasoual, pasa de Antequera a Loja, por 
virtud del conoúrso general de traslado.
Los maestros perjudíeados por la reciente 
real orden que altera^ el osoatafén, al aplicar 
la  sentencia del Tribuhal Supreme, feeha 8 
de Maye tíe 1916, enviarán su nombre bajo 
sobre franqueado con un cuarto de céntimo 
foomo adhesión a la reetamaolón que en bre- 
‘ve habrá de entabtars^ a Miguel Pérez, 
jBaestro del Hospicio de Madrid.
El dia primero del mes entrante remitirán 
los maestros sustitutos de esta provincia a la 
inspección, eertifieaoiohqs'qae acrediten que 
no perciben sueldos ni pensiones de n inguna, 
clase. '
8a recuerda a los jubilados y pensionistas 
déla provincia la obligaelón que tienen de 
presentarte, durante el mes piósimo, en la 
Sección Administrativa para pasar la revista 
anual.
Ha sido Informada favorablemenie la peti­
ción de abone del cuarto trimestre de ma­
terial, ioimulada por el maestro interino 
don Juan Bautista Mata.
, 8  BL CABAiá,SRO D^RAhM Ii^AL
tomadas. 11 buen hombre no se entendía más que 
con el pdneipe de i.isthnay.
—jCon el príncipe de Listhnay! ¿y quien es ese
principe?
—Vive calle de Bic, níma. lo.
—-Yo no le conozco.
—Si por cierto, señor, le Gonotéis bien.
—¿Pues dónde le he visto? 
ggf —En vuestra antesala.
—¡Cómo! ese íalso principe de Listhnay....
—No es sino el bribonenelo de Arranches, el 
ayuda de cámara de madaaie del Mafne.
—¡Ah! ¡ah! Ta me asombraba yo de <̂ ue no estu­
viera metido en la trama ese indeiéntillo.
-"¡Oh! está hasta no más. Si vuestra alteza quie­
re deshacerse esta vez dé ella y de toda su clientela 
en nuestra mano está.
—Vamos primero a lo más urgente.
■#ii, tratemos de Villeroy. Bstais decidid# a dar 
un golpe de firmeza. ,
^ L o  es^y: en tanto que no ba hecho más que 
publicar mentiras y calumnias contra mí, he pasado 
la mano; pero cuando se trata del neposo y tranquili­
dad de la Francia, jah! señor mariscal, demasiado la 
habéis comprometido con vuestra ineptitud militar, 
para que pueda dejaros comprometerla de nuevo con 
vuestra fatuidad política.'
—Con que, dijo labeis , lo prenderemos.
st- D*HA&MIMTAL 5
y acaso o madame de Sabrán si es que no tiene algu­
na cita con Richelieu. ,
—¿Y es esa vuestra lista, señor?
—'Si. ■
—Pues bien, vea vuestra a ltm  la mía.
¿Has hecho tfi otra acaso?
—No, me la han traído ya fórmá da.
—¿Qué es esto? ¿que significa esto? repUs© el re­
gente dando una ojeada sobre eipajpel que le pre­
sentó Dubois. .
«Lista nominal de los oficiales que piden entrar 
al servicio del rey dé España: «Claudio Francisco de 
Ferrete, caballero de san Luis, mariscal de campo y 
coronel de caballería; Boschet, caballero de san Luis 
y coronel de infantería; de Sabran; de Larocheíou- 
cauít-Gondral de Villencave; de Leseare; de taval..» 
Y bien, ¿y qué?
Vid ahora esta otra; y en seguida presentó al 
duque otro papel.
«Frotestá de la nobleza.»
—Formad vuestras listas. Señor, formadlas: bien 
veis que en eso no soy solo, y que también tiene las 
suyas el principe Cellepare.
Y el regente continuó leyendo;
«Firmada sin distinción de rangos y casas para 
que nadie pueda tener queja;» de Yieux-Pont, de la 
Pailleterie, de Beaufremont ett. Antoine de Ghaste- 
lIuK ¡Armand de ftUhelieu! {Dónde demonios has 
cogido esto, socarrón!
fm0IV É
Lo que ee haee público paraúoneaimients 
de los contribuyentes y espei^áimente de los 
deudores per cánon de superficie de minas en 
ooasonanola eon lo que determina 1a real or­
den de 16 de Dioiembre de 1911.
lyistm ltiti ic jilisiá
Rooam dftolón d e l
arhliric»  d e  e e m e e  
Ota 28 da Dloiessbre de 1916 
! Fesstas.
Mutadsse. . . . . . 
» delFale . i
• da QhnirrUiae
» isTfWÜBOl .
Bvbncbuei. • » . •
.é̂ Fenienta. « • 1t fflkorriaaa • « »OártaMa i • i 1
|; Buárai • . i 1
Morales . i . s
f- Xmvonto, 1 • s
CapuohiitaB. . *
FerrsoortU • . •
Zamarrilla . c
■1 ■ Pala • • • ■ •Aduana . . . 1
Mnells . , • »
Osatril 1 . 1 1
i BlbirbsBss Pusrts
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M ftindevo
Sotade dsBSsstaatlye de tas rMss >iaejrll< 
das en el dta 21 de Diciembre ' en '' pese ‘ 
oanal y dereoke por todos conoeptesf >
24 vaennos y 2 térneros, pesé "8.670̂ 00 
légraraes, pesetas 867'CO
47 lanar y eabrisi posa 542‘GO Mógiromi 
pesetas 21'68.
47 oerdtNi, posa 4.443'{¡0 kllógramos, 
tas 444*89 ‘  ^  ’
Gomes 
pesetas.
26 pieles a'OS'PO una, 18*00 peoetas.
Total de paso, 9 162'ü6 küégráaios.
Total de adeade, 895*68 pesetiM.
Q em entsH o»^ '
Besaudaelán obtenida én ol dio 22 dé 
eiembre por los ooneeptof ligulhntési
Per iahnaiaclenes, 263:09 pe’ietaoi
Por psrmanenelaa, 92'6Q p'ssetaá;
Por exknmaaiones, 10^0 ¡ é̂setas.
Fot registre de panteones 7  nichos. 00*68.
Total, 365*69 pesetea..  ̂ ^
freso^i 497*90 Ulógraapoo, 49*7ái
gELEIACISN SE itC IE N ii
Por dlíoroBtes oeascplis ingresaron ayer ss 
sita foseréria do Maomda 76.708*61 pese­
tas.
Ayer eonstitnyó en la Tesorería de Haelenda 
na depósito de 16 pesetas, don José Bublo 
por el 19 por ciento de la subasta de pastos 
del monte denominado «Sierra Jabalusa»,, 
de ios propios del pueble de Alhanria do la 
Torre.
Bl ingeniero jete de montos oomuniea al se­
ñor Delegado dis Habiendo haber sido apro­
bada y ad^udioada la subasta de aprove- 
ehamientos de pastqs del.denominado «Sio* 
rra Sánchez», de los propios del pueblo de 
Monda, a favor de don Fraaolsoo Leiva 
Bula.
Per el minlsteido de la Guerra hah sido 
oonoedides los siguientes retiros:
Manuel Gáitáa Vidal, guardia oivll, 88*02 
pesetas.
Manuel Polq Olement, earabinero, 88*02 
pesetas.
Don Oonstantino Mira Márquez, subefiotal 
de infantería, 157*66 ̂ piesetos. i.
Angel CaraiUo Sáneheé, eorabinoroj 88*02 
pesetas
Antonio Izquierdo Morel,. guardia elvll, 
88*02 pesetas
Don Felipe Almagro Nieto, sargento de la 
guardia oif 11, lOO^setas.
La Direecióa general do la Deuda ir Olases 
pasivas ha ééneedido las siguientes pensio­
n e s : - i  ■ ,
Dofia Dolores y  dofia Qraela Joros Póroa, 
huérlsaas dol teniente eoroael don Fosó ¡fo­
ros Gareia, LT86 pesetas.
Dófia Fermina Moreno Berrera, viuda del 
eapitin den Manuel Domeneoh Oároor, 626 
pesetas.
. Dofia Dolores Benito» Fernández, viuda 
dd primer teniente don Eduardo Bodriguez 
Fuentes, 470 i pesetas
Dofia Teresa Diw Enriques, viuda del oa- 
yitándenBomualdo Santos Olalla, 625 pesa-
Dofii María dp la Oeneepelón Medal Gon­
zález, vinda del comandante don Mariano Vi- 
eente Aurioaes; 1126 pesetas.
Ayer fueron pagados por diterentos eoneep/ 
toa en la Tesorería do Haeienda, 161.689^ 
pesetas. ' /
En enmplimlento de jo dispuesto wíi la 
Direceión general del Tesoro público en or­
den telegréflca teoha de ayer, queda, habili­
tado el Domingo 31 del actual para efectuar 
toda otase de ingresos en la Teseiie^a de esta
R E S I S T B . #  'G J T t í i
Imí&dúáilsiiAmmaM
Nacimientos. — Mario Jiménez jOrtega I 




Dafaneiones,—Juan Navarro Gómez y An­
tonia Navarrete Buiz. . •
Juagada de 8aa^
Naeimientos.—Juan délal 
nuel Hojas Pérez y Froncisóa Morsie 
quez, . ' f!f
Defanoiones.—Antonia Bernal €tom;ta(, An­
tonio Muñoz Martin, .Bobo Carnes 'Eseoto y 
Ana González González.
A M E N i : é i ; ® ® á  :
Bn el parque dei Óeste^ ,
—¡Qué atardeeee más dojimoso, Pépna miat 
iQué aire tan perfnmado! ¿No sientas'el olor , 
de 1a hierba? ' j «í.. 'I-’U
—Si, Pablo mio.u ¿No se to/ab¿o oinlito? * ‘
Éruz Gón Ma-
lias amlgsst
—Hay qM confesar quq/Matilde es. 
eriatura esíeantadora. de todo con i
desparp^o inimitable.
Ciustión de atavismo!k /boro.
• s M k
í. ./i;/
is iySu> abuelo ota bar-|
B^hblan delante de Bwssini de un múiisii| 
oitónento y  „ m
—iSfiene mueho talento!—exolamó el llus-f| 
4re maestro. /
—Pues no.dice dljio mismo de usted- 
^B s posible EV ese «ase Ies dos estamosl 
equivooados.
G am illo  A n te q u e ra  23
So alquila ján piso eon tedas tas eemo- 
áidsdoo, agwu abundante y ana izoteu í 
esn prooiei^z xístes. Precio bir« |o .,
/ l V I A D R I L . B [ l S ; i A i
Xtpsti^ia de Ríoerdo Corrillo Grusaib; 
(Leja). Raizados de Jnjo y coonómieea do . 
todas musMi Solidez, porloccíón, ossaO'* 
gusto.
N y  hsesr vusstrss cowpras sin .vi»ii|j||̂ i 
UBws asts antiguo y aoreditad* sstabIS]; 
sijtoiiento que está situado oaUo Pri 
!?inadíns núnoros 4, 6 y A
M olinU lo d e l A ceite , a f im e ró  
So alquila en promo arreglado un baiú > 
sótano o oliaaeón.
, ALM ONEDA 
Plaza do Uucíb^y 3, bsjo, (junte al 
Llauce.)
Horas: da 10 a 12 y do 2 a 5. Mobilia­
rio do buen neo. ________
iSPECTáCULGS
TEATRO VITAL AZA.—Gran compofita 
eómico-dramátiea da Teodora Moreno.
Función para hoy:
A las ocho y media: «La Ohocolaterits».  ̂̂  
Freoios: Butaca 1̂ 26 pesetas. General, 0*25. 
CINE PABCUALINI.—El mejor de Málo*rÍ
Ia.—Alameda de Carlos Haes (junto slBai oEspafia.)Hoji leceién oontiniia do 6 do ta tarde i lldetandoks.
Les Miéreolei y Jueves, «Pathé Periódlcta| 
Todos los noehes grandes estrenos.-^I 
Demiagos y dios festivos, faneión desde'
I  de la tarde a 12 de la noehe.
Butaca, 8*88 c6ntimes.--GBueral, O'li. 
Media seaeral, O'IO.
SALON NOVEDADES."Grandes secotomsl 
de cine y varietés, tomando parto atem'aiíjsil 
artistas. ''
Plateas, 4 ptos. Butaoa, 0*76. Generoli 
PETXT PALAXa."iSituada sn oailedeJp 
baria Gareta),
Graniés fánstousB: ds oiiiemat 
tss assbes, sxhibiindtse mioogidas ;
BALO» VXdTOBlA EUGKMll .̂/ 
ss Ja Ploaa ds la Msroed).
Vados los neshea éxhlMoiin dp i 
•Uemins, «a sa ««««erla estooñoÉ:.!
. GINBMA OON01IBT.-Se(iéÍÓa4. 
i  de la tarde, a 12 de la noeh0.r' EBOOgidO*| 
variados números de pelleaUS.# mtaltaa. 
Bataoa, 8'80.-rGeneral,4l!16i
